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The study here presented reviews the institutional structure of the Sudanese government. Truly, though it is 
stigmatized  as  totalitarian,  the  structure  is  phenotypically  perfect.  Ministry  of  Ministries  council  is 
supposed  to  cater  for  analyzing  data  concerning  ministries  performance,  drawing  strategic  planning, 
executing them through ministries and conduct the follow-ups. Department of decision-making was created 
and packages for data collection and analyses were improvised. However, all these structures seem skeletal 
as the final decisions structurally seem to be lost between the Presidency Institution and the executive 
institutions. An introduced flowing chart indicates that the cycle of all decisions end up at the president's 
hand and approval. That is evidence of concentration of powers within one hand and oligarchic structure of 
governance. 
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1. ABSTRACT 
The  study  presented  reviews  the  institutional  structure  of  the  Sudanese  government. 
Truly,  though  it  is  stigmatized  as  totalitarian,  the  structure  is  phenotypically  perfect. 
Ministry  of  Ministries  council  is  supposed  to  cater  for  analyzing  data  concerning 
ministries  performance,  drawing  strategic  planning,  executing  them  through  ministries 
and conduct the follow-ups. Department of decision-making was created and packages 
for  data  collection  and  analyses  were  improvised.  However,  all  these  structures  seem 
skeletal  as  the  final  decisions  structurally  seem  to  be  lost  between  the  Presidency 
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Institution and the executive institutions. An introduced flowing chart indicates that the 
cycle of all decisions end up at the president's hand and approval. That is evidence of 
concentration of powers within one hand and oligarchic structure of governance. 
 
2 .   ﺔﻣﺪﻘﻣ   
ﯾ  لوﺎﻨﺘ ﻟا ﺚﺤﺒ ﻟا   ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ ﻊﻗاﻮ  ﺔﻟوﺪﻟا ﻷا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﺑ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻧﺎﻣ ﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﮭﺑ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠ  فﺪ
نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺪﺻر    ﮫﻧﻷ  ﻲﻟوﺪﻟا مﺎﻌﻟا يأﺮﻟا ﺖﻠﻐﺷ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﮭﻤﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻦﻣ
ﻲﻠﺤﻤﻟاو ،  ﺔﻧوﻵا ﻲﻓ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻰﻠﻋ أﺮط يﺬﻟا لﻮﺤﺘﻟاو ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻢﮭﻓ ﺔﻟوﺎﺤﻤﺑ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻤﺘھاو 
ةﺮﯿﺧﻷا ، ﻢﻜﺤﺑ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﮫﻘﯿﺒﻄﺗ ىﺪﻣو  ﻧأ  يدﺎﻨﺗ  ًﺎﺳﻮﻤﻠﻣ  ًﺎﻌﻗاو ﺖﺤﺒﺻأ ﺎﮭ  ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﮫﺑ 
و  ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا  ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ  ًﺎﯿﻌﺳ  ،ﮫﻘﯿﺒﻄﺗ  ﺔﯿﻠﻤﻋ  ﺪﺻﺮﺗو   ﺔﻟوﺪﻟا  ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا  دﺎﺴﻔﻟاو  ﺔﯿﺑﻮﺴﺤﻤﻟا  ﻦﻋ  ﺪﻌُﺒﻟاو
ﺪﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ تاﺰﻜﺗﺮﻤﻛ . و  تﺎﯿﺿﺮﻓ مﻮﻘﺗ  ﻞﺒﻣﺎﻛ   (2004)  ﻲﻓ  ﺮﺛﺆﯾ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا بﺎﯿﻏ نأ
ﻟا ﻲﻓ يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا زﺎﮭﺠﻟا ءادأ ﻰﻠﻋ يﻮﻤﻨﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ةﺮﯿﺴﻣ ﻖﯿﻌﯾو ﺔﻟوﺪ . و   كﺎﻨھ  ﺔﯿﺜﺤﺒﻟا ﺞھﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا
ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻌﯿﺒط ﻊﻣ ﺎﻤﮭﺒﺳﺎﻨﺘﻟ ﻲﻔﺻﻮﻟاو ﻲﻠﯿﻠﺤﺘﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺰﻜﺗﺮﻣ . و   ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻰﻟإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻠﺻﻮﺗ
ﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ثﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا تارﻮﻄﺘﻟا نأ ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﻣ ﺎﻨھ نﻮﻜﺗ نأ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو ﻲﻟو  ك
 نأو ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ  ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ ﺘﺳاو ﻞﻤﻌﻟا تﺎﺒﺛ ﻖﻘﺤﺗ  تادﺎﯿﻘﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﺑ مﺎﻌﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺮﺛﺄﺘﯾ ﻻ ﺚﯿﺤﺑ هراﺮﻤ
ﺔﯿﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﻦﻋ ًاﺪﯿﻌﺑ ﺔﯾرادﻹا تاءﺎﻔﻜﻟا ﻰﻠﻋ هدﺎﻤﺘﻋﻻ  . ﻷا نأو ﺔﻧﺎﻣ  ﻲﻓ ًﺎﯿﻟﺎﺜﻣ ًﺎﺟذﻮﻤﻧ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
 ًﻻﻮﻤﻌﻣ راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻠﻋ ﺐﯿﻟﺎﺳأ ﺎﮭﺟﺎﮭﺘﻧﻻ ﻚﻟذو ،ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ ةرﻮﺼﺑ تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﺔﻘﯾﺮط  ﺎﮭﺑ 
 ًﺎﯿﻟود .  ﻟا ﺖﺻوأو  ﺔﻗرﻮ    ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺮﺧآ نﺎﯿﻛ يأ وأ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ نﻮﻜﺗ نأ
ىﺮﺧﻷا تﺎﻧﺎﯿﻜﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟ ﺔﻨﺿﺎﺤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا .  ﻞﻤﺸﺗو  ﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﺳارد ﺔﯿ  ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﻢﻈﻨﻟا 
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو  ﺔﯿﺑﺰﺤﻟاو  ﺔﯿﺑﺎﺨﺘﻧﻻاو  ﺔﯾرﻮﺘﺳﺪﻟا  ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا   تﺎﺒﯿﺗﺮﺘﻟاو    ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا  ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا  ىﺮﺧﻷا
و ﯿﺴﻟا  تﺎﺟﺮﺨﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو  ﺔﯿﺳﺎ   .   ﻦﻣ  تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا  ﺔﯿﻤھأ  ﻊﺒﻨﺗو  ا  ﻖﯿﺛﻮﻟا  ﺎﮭطﺎﺒﺗر
ﻷاو ﺪﻋاﻮﻘﻟﺎﺑ ﻲﺘﻟا تاراﺮﻘﻟاو مﺎﻜﺣ  ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺎھﺬﻔﻨﺗو ﺎﮭﻌﻨﺼﺗ  ﻜﺤﻟا ﺔﺻﺎﺧو ﻮ ﻣ ﯿ ﺔ ﺎﮭﻨﻣ  .  ﺪﻗو 
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  ﻒﻠﺨﺗو  ﺔﯿﻄﻠﺴﺘﻟاو  ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا  راﺮﻘﺘﺳﻻا  مﺪﻋ  بﺎﺒﺳأ  ﻦﯿﺳراﺪﻟا  ﻦﻣ  دﺪﻋ  ﻊﺟرأ
ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻲﻣﺎﻨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ناﺪﻠﺑ ﻲﻓ  ،  ﻰﻟإ  ﺮﯿﺛﺄﺗ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا  ,  ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو ﺔﯿﻓﺮﻌﻤﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻞﻤﺸﺗو 
ﻹاو ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟاو تاءاﺮﺟ  ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏو  ﺎﮭﺟﺎﺘﻧإ ﻷ   ﻢﮭﺴﺗ طﺎﻤﻧأو راود ﻓ  ﻞﯿﻜﺸﺗ ﻲ
ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا كﻮﻠﺴﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ يﺮﺸﺒﻟا كﻮﻠﺴﻟا يرادﻹاو  .   
ﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻊﺒﻨﺗو ﺳارﺪ  ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺔﯿﻤھأ ﻦﻣ ﺔ ر نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﮫﺒﯿﻟﺎﺳأو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻓﺪﻟ ﺔﻌﻠﻄﺘﻣو ﺔﯿﻋاو ﺔﯾؤ  
و نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯾرادﻹا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﺧاد ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻤﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻦﻋ ﺎﮭﺜﺤﺑ ،  ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﺑ 
ﻷا ﺔﻧﺎﻣ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا  .    ﺪﻧﻮﻤﻟأ ﺐﺴﺣ (1966) ﻓ   ﻊﻣ اﺬﮭ  ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ﺪﯾﺪﺠﺘﻟ ﺔﺤﻠﻤﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا
ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا   ﺗرﻻاو د ﻲﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو يرادﻹا ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ءﺎﻘ ﺔﯾرادﻹاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﺧا  ﺚﺤﺑو 
ﻌﻣ ﻮ ﺎﮭﻠﺧاد ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا تﺎﻗ .  اﺬﮭﺑ  ﻟا فﺪﮭﺗ ﻗرﻮ ﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﻔﺻﻮﺑ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺪﺻر ﻰﻟإ ﺔ ﻊﯿﺿا  
ﻲﻠﺤﻤﻟاو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا يأﺮﻟا ﻞﻐﺸﺗ ﻲﺘﻟا  .  و ا ﻞﺧاد ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻷ ﺔﻧﺎﻣ  ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
  ﻞﯾﺰﻨﺗ  ﺔﻟوﺎﺤﻣو ﻷا  ﺎﮭﺘﺠﮭﺘﻧا  ﻲﺘﻟا  تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو  ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﺔﻧﺎﻣ  تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو  تارازﻮﻟا  ﻰﻠﻋ 
ىﺮﺧﻷا .  ﻢھأو  ﻟا  تﺎﯿﺿﺮﻔ  كﺎﻨھ نأ ﻲھ  بﺎﯿﻏ ﻟ  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻠ  اﺬھو  ﻰﻠﻋ ﺮﺛأ ﮫﻟ
ﺔﯾرادﻹاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا .  ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ اﺬھ  ﻷا ﺔﻧﺎﻣ  ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا   ﻲﺘﻟا  ًﺎﯿﺣ ًﺎﺟذﻮﻤﻧ ﺮﺒﺘﻌﺗ
و ﺔﺳارﺪﻟ ﺔﯾرادﻹا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﻊﻗا   . ﯾو   ضﺮﺘﻔ نأ  عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ كاﺮﺷإ 
راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ صﺎﺨﻟا .  ﻲﻠﻋ اﺬھ  و نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا هﺪﮭﺸﯾ يﺬﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻷا ﺔﻧﺎﻣ  
ﺔﯾدﺎﯿﺳ ﺔﺴﺳﺆﻤﻛ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ، ﺎﻨھ نأ ﻻإ  ﻌﻤﻟا ﺾﻌﺑ ك ﯿ ﻓ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻘ  ﻲ
نادﻮﺴﻟا ، ﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﺗ  ﺺﺤﻔ ﻖﯿﻗﺪﺘﻟاو ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟاو  . و   مﺪﺨﺘﺴﯾ  ،ﻲﻠﯿﻠﺤﺘﻟاو ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا  4
 ،ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻌﯿﺒط ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ ﺞھﺎﻨﻣ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ  ﻊﻣ ﺎﮭﻟ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ .  ﺔﯿﺳﺎﺳأ تﻻؤﺎﺴﺗ كﺎﻨھو 
 ﻦﻋ  ﺔﯿھﺎﻣ ﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ و ﺔﻟوﺪ رزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣو تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﺔﯿﻔﯿﻛ ءا .  ﻦﻋ ﻚﻟﺬﻛو 
ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻓﺪﻟ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ ﮫﺒﻌﻠﺗ نا ﺐﺠﯾ يﺬﻟا روﺪﻟا ﺔﯿھﺎﻣ  ﺰﯾﺰﻌﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإو 
 حﻼﺻﻺﻟ ﺞﮭﻨﻤﻛ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ مﻮﮭﻔﻣ   .   
3 .   ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ   ﺔﻟوﺪﻟا   
 ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟ ﺔﻨﺿﺎﺤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﻮھ ﺮﺧآ نﺎﯿﻛ يأ وأ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟ سﺎﺳﻷا طﺮﺸﻟا
 تﺎﻧﺎﯿﻜﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا ىﺮﺧﻷا .     ﺲﺘﯾﺎﺑ دروأ ﺎﻤﻛو (1987)    ُﻤﻟا ﻦﻤﻀﺗ ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟﺎﻓ  تﺎﯾﺮﺤﻟاو ﺔﻛرﺎﺸ
 لدﺎﺒﺘﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟاو ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟاو نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻢﻜﺣو نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺣو ﺔﻨطاﻮﻤﻟا قﻮﻘﺣو صﺮﻔﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟاو
ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ  ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟاو  ﻲﻤﻠﺴﻟا ، ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻠﻟ  ﺔﯿﺳﺎﺳأ  طوﺮﺷو  تاﺰﻜﺗﺮﻤﻛ  .  ﻊﻣﺎﺟ  ﻒﯾﺮﻌﺗ  ﺪﺟﻮﯾ  ﻻو 
ﻟ ﻻو ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻠ   ﻜﺷ و نﺎﻣز ﻞﻜﻟ ﺢﻟﺎﺻ ﻲﻘﯿﺒﻄﺗ ﻞ  ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟ  ًﺎﻣﺎﻈﻧ  ﺔﻌﺳاو ﺔﯿﺒﻌﺷ ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﺮﻓﻮﯾ ﻢﻜﺤﻠﻟ
ﻻ رﻮﻄﺗو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺪﯿﻟﺎﻘﺘﻟ ًﺎﻘﻓو ﺔﻟوﺪﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯾﻮﻜﺗو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا رﺎﯿﺘﺧ ﺎھ  ﻲﺨﯾرﺎﺘﻟا  .  ﻚﻟذ ﻊﻣ 
 ﻢﺘﯾ ﻢﻟ ﻻا ﻣﻮﮭﻔﻣ دﺪﺤﺗ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ تﺎﻤﺳ ﺪﺟﻮﺗ ﺎﻤﻧإو ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻠﻟ ﺪﺣاو جذﻮﻤﻧ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗ ﺎﮭ  ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻲﻓ 
ا  ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ  . تﺎﻤﺴﻟا ﻚﻠﺗ ﻢھأ ﻦﻣ :   
1 .    ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ يﺬﻟا يرﻮﺘﺳﺪﻟا سﺎﺳﻷا ﺮﻓﻮﺗ ا  ﻊﺿﻮﺑ نﻮﻣﻮﻘﯾ ﺐﻌﺸﻠﻟ ﻦﯿﺒﺨﺘﻨﻣ ﻦﯿﻠﺜﻤﻣ رﺎﯿﺘﺧ
ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ ﺔﺒﻗاﺮﻣو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا
) 1 ( .   
2 .   أ ا ﺮﺒﻋ نﻮﺒﺨﺘﻨﻤﻟا نﻮﻠﺜﻤﻤﻟا سرﺎﻤﯾ ن  نود ﺔﯾرﻮﺘﺳﺪﻟا ﻢﮭﺗﺎﻄﻠﺳ ﺔﻟدﺎﻋو ﺔﮭﯾﺰﻧ ﺔﯾرود تﺎﺑﺎﺨﺘﻧ
ﺔﺒﺨﺘﻨﻣ ﺮﯿﻏ تﺎﻄﻠﺳ وأ تﺎﮭﺟ ﻦﻣ لﻮﻐﺗ .   
3 .   نأ  ﺪﻠﻘﺗو ﻢﮭﺴﻔﻧأ ﺢﯿﺷﺮﺗ ﻲﻓ ﻖﺤﻟا ﻢﮭﻟو ﻦﯿﻐﻟﺎﺒﻟا ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟ ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا ﻲﻓ ﻖﺤﻟا ﻞﻔﻜﯾ 
ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺐﺻﺎﻨﻤﻟا .  
4 .   ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﻣ بﺎﻘﻌﻠﻟ ضﺮﻌﺘﻟا ﺮﻄﺧ نود ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﺔﯾﺮﺣ ﻲﻓ ﻖﺤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو رﻮﺘﺳﺪﻟا ﻞﻔﻜﯾ .  
5 .    تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا لواﺪﺗ ﺔﯾﺮﺣ ﻞﻔﻜﯾو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳوو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ردﺎﺼﻣ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲﻤﺤﯾ
ﺤﻟاو  ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼ .  
6 .   ﺰﺣﻷا ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ تﺎﻤﻈﻨﻣو تﺎﺴﺳﺆﻣو تﺎﺌﯿھ ﻞﯿﻜﺸﺗ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻢﻜﺤﺑ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻠﻟ ﻖﺤﯾ  با
ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣو .  
7 .   ا ﺔﯾﺮﺤﺑ ﺔﺒﺨﺘﻨﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻊﺘﻤﺘﺗ ﻲﺟرﺎﺧ هاﺮﻛإ يأ نود ﻞﻘﺘﺴﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟ .  
 ﺪﻗو ةﺪﻋ ﺬﺧﺄﻓ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا مﻮﮭﻔﻣ رﻮﻄﺗ ﻢﯿھﺎﻔﻣ  :   
1 .    ﻢﻜﺤﻟا ﻞﻜﺷ  يﺬﻟا ﻮﺑ ﺔﻣﺎﻌﻟا تاراﺮﻘﻟا ﮫﯿﻓ ﺬﺨﺘﺗ ا ﺒﻠﻏﻷﺎﺑ ًﺎﻌﯿﻤﺟ ﺔﻣﻷا ﺔﻄﺳ  ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﻰﻤﺴﯾو ﺔﯿ
ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا .   
2 .    ﻞﻜﺷ ﻟا  ﻢﻜﺤ  يﺬﻟا ﺮﻘﻤﯾد ﻰﻤﺴﺗو ﺔﻣﻸﻟ ﻦﯿﻠﺜﻤﻤﻟا ﺔﯿﺒﻠﻏﺄﺑ تاراﺮﻘﻟا ﮫﯿﻓ ﺬﺨﺘﺗ  ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﯿﻠﯿﺜﻤﺗ ﺔﯿطا
ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏو .   
3 .    ﻞﻜﺷ ﻟا ﻢﻜﺤ يﺬﻟا   ﺔﯿﻠﯿﺜﻤﺘﻟا ﺔﯿﺒﻠﻏﻷﺎﺑ تاراﺮﻘﻟا ﺬﺨﺘﺗ   تﺎﺌﻔﻟا ﺾﻌﺑو تﺎﯿﻠﻗﻷا قﻮﻘﺣ ﮫﯿﻓ ﻦﻤﻀﺗ ﻦﻜﻟو
ﺔﯿﻠﯿﺜﻤﺗ ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾد ﻰﻤﺴﯾو ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﺔﯾﺮﺣو ةﺪﯿﻘﻌﻟاو ﺮﻜﻔﻟا ﺔﯾﺮﺣ ﮫﯿﻓ ﻦﻤﻀﺗو .  
4 .    اﺬھ ﻰﻤﺴﯾو سﺎﻨﻟا ﻦﯿﺑ ةوﺮﺜﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻦﻤﻀﯾ يدﺎﺼﺘﻗا وأ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا مﺎﻈﻧ ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾد
ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟﺎﺑ ﻞﻜﺸﻟا ، ﻻ ﮫﻧأ ﻢﻏر    ﻔﻧآ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا لﺎﻜﺷﻷا ﻦﻤﺿ ﻊﻘﯾ  ًﺎ   .  
و   ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ  مﻮﻘﺗ   ﺔﻟوﺪﻟا  تﺎﯿﻟوﺆﺴﻤﻟاو  تﺎﻄﻠﺴﻟا  دﺪﺤﺗ  ﺢﺋاﻮﻟو  ﻦﯿﻧاﻮﻗو  ﺔﻤﻈﻨﻣ  ﻞﻛﺎﯿھ  ﻰﻠﻋ
ﻹاو تﺎﯿﺣﻼﺼﻟاو تﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻻاو أﺮﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟاو تاءاﺮﺟ ﻷاو ﺔﯿﺳ  ﻦﯿﻠﻋﺎﻔﻟاو ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا تاﺪﺣو ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻘﻓ
                                                 
1  -  دﺪ ﻌﻟا ،ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ  ﺳا تﺎ ﺳارد ،ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا قﻮ ﻘﺤﻟاو ﺔ ﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟاو ﺔ  ﯾﺮﺤﻟا ،ﺮﯿﺸ ﺑ ﻦﺴ ﺣ  25  ،مﻮ  طﺮﺨﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳﻻا تﺎ ﺳارﺪﻟا ﺰ ﻛﺮﻣ ،
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ﺴﺳﺆﻤﻟا  مﺎﻈﻨﻟا  ﻲﻓ ﻲ   .  اﺬھ ﻷا  ﻦﻋ  ﺮﻈﻨﻟا  فﺮﺼﺑ  ﻷاو  صﺎﺨﺷ ﻹاو  ﺔﯿﻠﺋﺎﻌﻟا  ﻢﮭﺗاءﺎﻤﺘﻧاو  داﺮﻓ  ﺔﯿﻨﺛ
او ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻨﯾﺪﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﻗﺮﻌﻟ .   ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ ﻊﻨﻤﺗ ﻚﻟﺬﺑو   ﻦﻣ ﺔﻟوﺪﻟا  ﺰﯿﻛﺮﺗو تﺎﻄﻠﺴﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ
 ﻲﻓ ﺔﻠﯾﻮط تاﺮﺘﻔﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎﮭﻋاﻮﻧﺄﺑ تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا أ ﺪﯾ ي ﺎﮭﻨﯿﻌﺑ تﺎﯿﺼﺨﺷ ﻲﻓو ﺔﻠﯿﻠﻗ  ،  ﻚﻠﻤﺗ ﻻ 
ﺔﯿﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا
) 1 ( .   ﺗ ﺎﻣ ًاﺮﯿﺜﻛو لﻮﻐﺘ ﻋ تﺎﯿﺼﺨﺸﻟا هﺬھ  ﻰﻠ  ﻒﻠﺗو ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا 
 ًءادر ﺎﮭﻟﻮﺣ ﯿﺳﺎﯿﺳ   ًﺎ  تاءﻻﻮﻟا هﺪﻨﺴﺗ  ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا  ذﻮﻔﻨﻟا وأ ﮫﺟرﺎﺧو بﺰﺤﻟا ﻞﺧاد يدﺎﺼﺘﻗﻻا ذﻮﻔﻨﻟا وأ 
 ،ﺐﻌﺸﻟا ﺔﻣﺎﻋو بﺰﺤﻟا ﺪﻋاﻮﻗ ﺢﻟﺎﺼﻣ مﺪﺨﺗ ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻼﺑو ﺔﯿﻗﻮﻓ تاراﺮﻘﻟا ﻲﺗﺄﺘﻓ ،ﻲﻓﺮﻌﻤﻟاو ﻲﻤﯿﻈﻨﺘﻟا
ﻌﻠﻄﺗو ﮫﺤﻟﺎﺼﻣ ﺪﺿ ﺔﮭﺟﻮﻣ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﻞﺑ ﺗﺎ راﺮﻗ ًﻼﺜﻤﻓ ،ﮫ تا  تﺎﻔﻟﺎﺤﺘﻟا   ﻻ  فاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟإ فﺪﮭﺗ
ﺔﯿﻨﯿﻣﺎﻀﻣ ﺴﺳﺆﻣ ﺎھﺪﻨﺴﺗ  ﯿ ﺔﻓﺎﻔﺷ ﺔﯿﻋﺮﺷ ﺔ ،  مﺪﺨﺗو ﺔﯿﺼﺨﺷ ﻊﻓاوﺪﺑ مﻮﻘﺗو تﺎﻔﻟﺎﺤﺘﻟا تاراﺮﻗ ﺬﺨﺘﺗ ﻞﺑ 
ﺔﻘﻠﻐﻤﻟا ﺰﯿﻟﺎھﺪﻟا ءارو ﺎﮭﻟﻮﺣ ضوﺎﻔﺘﻟا ﻢﺘﯾو ةوﺮﺜﻟاو ﺔﻄﻠﺴﻟا تﺎﻗﻼﻌﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﺔﯾدﺮﻓ ﺢﻟﺎﺼﻣ .    ﺔﻓﺮﻌﻤﻟو
ﻲﺴﺳﺆﻣ رود ﺐﻌﻠﻟ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻊﻠﻄﺘﺗ نأ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ىﺪﻣ  راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻو ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﻞﻋﺎﻓو 
 ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ ﺔﺑﺮﺠﺗ ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ةروﺮﺿ ﺚﺣﺎﺒﻟا ىﺮﯾ  ﺔﻟوﺪﻟا ﻷا ﻰﻠﻋ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟﺎﺑ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻧﺎﻣ  ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
ءارزﻮﻟا ،  ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ  ا ﻷا تﺎﮭﺟﻮﻣو تﺎﺻﺎﺼﺘﺧ ﺔﻧﺎﻣ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ مﺎﻜﺣﻷا قﻼطإ ﻢﺛ ﻦﻣو  .   
ﻷا ءﺎﺸﻧإ ﻖﺒﺳ ﺔﻧﺎﻣ   ﺔﻣﺎﻌﻟا  لﻼﻘﺘﺳﻻا ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ  ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺌﺸﻧأ ﺚﯿﺣ ،ﻦﯿﻣﺎﻌﺑ نادﻮﺴﻠﻟ   ﺖ ﺔﻧﺎﻣأ  
 مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ 1954  ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺐﻘﺤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺔﯾرﺎﺗﺮﻜﺴﻛ ﺎھروﺪﺑ مﻮﻘﺗ ﺖﻠظو م
نادﻮﺴﻟا ﻢﻜﺣ ﻰﻠﻋ ﺖﺒﻗﺎﻌﺗ  . و  ﺮﯿﺧﻷا ﺪﻘﻌﻟا ﻰﺘﺣ ﻦﻣ ﺘﻟا ةرﻮﺜﻟا ﺪﻌﺑو ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا   ﺔﺒﺳﻮﺣو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜ
ا ،ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻷا ﺖﺠﮭﺘﻧ ﺔﻧﺎﻣ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا   ﻲﻨﺒﺘﺑ ﺔﻟوﺪﻟا نوﺆﺷ ةرادإ ﻲﻓ ًاﺪﯾﺪﺟ ًﺎﺠﮭﻧ 
  ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا  بﻮﻠﺳأ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا إو  ،تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا  داﺪﻋ  تﻻﻮﺤﺘﻟا  ﻦﻣ  ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا  هﺬھ  ﺮﺒﺘﻌﺗ  ﺚﯿﺣ 
 ﻞﻤﻌﻟاو راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﻋد ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﻧاو ،ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧاد ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺎھﺪﮭﺷ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮھﻮﺠﻟا
ﻦﻣ ةﺪﻋﺎﻗ ﻰﻠﻋ ًاﺰﻜﺗﺮﻣ ،ًﺎﺣﻮﺿو ﺮﺜﻛأ ﺢﺒﺼﯿﻟ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا  راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ ﻢﮭﺴﺗ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا 
ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ  ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ . و  ﻸﻟ  ﺲﯿﺋﺮﻟاو  مﺎﻌﻟا  فﺪﮭﻟا ﺔﻧﺎﻣ ﻮھ  ﺔﻣﺎﻌﻟا    ا  ﻢﻋد   راﺮﻘﻟا  ذﺎﺨﺗ ﺲﻠﺠﻤﺑ  ءارزﻮﻟا 
ﻟا  لﻼﺧ  ﻦﻣ  ﺔﯿﻨﻔﻟا  ﮫﻧﺎﺠﻟو  ﺔﯾرازﻮﻟا  ﮫﺗﺎﻋﺎﻄﻗو ﻮﺛﻮﻤﻟا  تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو  ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا  تﺎﺳارﺪ  تﺎﯿﻟآ  ﻖﻓو  ﺔﻗ
ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ
) 2 ( . و  ﺘﻟا  ﻞﺜﻤﯾ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻂﯿﻄﺨ ﺴﯿﺋر ﺔﻨﺒﻟ  ًاﺮﺼﻨﻋو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ءﺎﻨﺒﻟا تﺎﻨﺒﻟ ﻦﻣ ﺔ
ﺳﺎﺳأ  ًﺎﯿ تﺎﺟﺮﺨﻤﻟاو تﻼﺧﺪﻤﻟاو ءادﻷا ﻲﻓ ﺔﻧوﺮﻣ ﻦﻣ ﮫﺑ ﺰﯿﻤﺘﯾ ﺎﻤﻟ هﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ  .    ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ًءﺎﻨﺑو
ﺬﺧأ ﻲﻓ ﻢﮭﺴﯾ ﺎﻤﻣ ،ةﺮﺛو ﺔﻠﯾﻮط ﺔﺑﺮﺠﺗ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺎﮭﺘﺑﺮﺠﺗ نأ ﻰﻟإ ﺐھﺬﻧ  ﺎھ  ًﻻﺎﺜﻣ  ﻞﻤﻌﻠﻟ  ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا  ﺎﻤﻟو 
ﺎﻧﺎﯿﺑو تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻟإ ﺮﻓﻮﺘﯾو ﮫﻣﺪﻘﺗ تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔﺣﺎﺘﻣ تارﺎﯿﺧو ت .   
4 .   ا تﺎﺻﺎﺼﺘﺧ   ﻷا ﺔﻧﺎﻣ   ﺔﻣﺎﻌﻟا   
 ﺺﺘﺨﺗ ﻷا ﺔﻧﺎﻣ   ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻲﺗﻵﺎﺑ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ  :   
1 .   ﺗ ﺔﯿﺜﺤﺒﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ةﺰﮭﺟﻷا ﻊﻣ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟﺎﺑ تﺎﺳارﺪﻟا داﺪﻋإو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮ  ﻢﻋﺪﻟ 
راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا .  
2 .   ﺳا ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟاو ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﺔﺳارد  ﺎﮭﻌﻓر ﻞﺒﻗ ًﺎﻋﻮﺿﻮﻣو ًﻼﻜﺷ ﺎﮭﺋﺎﻔﯿﺘ
راﺮﻘﻠﻟ .   
3 .     ﻰﻟﻮﺘﺗ  ﺚﯿﺣ  ،تﺎﯾﻻﻮﻟاو  تاﺪﺣﻮﻟاو  ءارزﻮﻟا  ﺲﻠﺠﻣ  ﻦﯿﺑ  ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﻷا ﺔﻧﺎﻣ  ﺺﺤﻓ  ﺔﻤﮭﻣ  ﺔﻣﺎﻌﻟا 
 ﻂﻄﺨﻟا  ءﻮﺿ  ﻰﻠﻋ  تﺎﯾﻻﻮﻟاو  تارازﻮﻟا  ءادأ  ﺮﯾرﺎﻘﺗ  ﺔﻌﺟاﺮﻣو  تارازﻮﻠﻟ  ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا  ﻂﻄﺨﻟا
ةزﺎﺠﻤﻟا .   
4 .   ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو  ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺘﻟا  ﻦﯿﺘﻄﻠﺴﻟا  ﻦﯿﺑ  ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ،   ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﺑ   ةزﺎﺟﺈﺑ  ﺔﺻﺎﺨﻟا  ﺲﻠﺠﻤﻟا  تاراﺮﻗ  ﺬﯿﻔﻨﺗ
ﺔﯿﺋﺎﻨﺜﻟاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣ .   
                                                 
1  -  ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا باﺰﺣﻻا ،لﻼﺑ ﺪﻤﺣأ ﻢﯿﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ   ﺔﻓﺎﺤﺼﻟا ﺔﻔﯿﺤﺻ ،ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﻦﯿﻣﺎﻀﻤﻟا ﺔﯿﻟﺪﺟ ،  ،مﻮطﺮﺨﻟا  12 - 13 / 9 / 2006 م  
2   -  ص ،راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﻋد ﻲﻓ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا ﺔﺑﺮﺠﺗ ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا  6     6
5 .   ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﮫﺗﺎﯿﻟآو ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯾرﺎﺗﺮﻜﺴﻟا ءﺎﺒﻋﺄﺑ مﺎﯿﻘﻟا ،  تاراﺮﻘﻟا ﻦﯾوﺪﺗ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ 
ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣو ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﮭﺠﻠﻟ ﺎﮭﻐﯿﻠﺒﺗو .   
و ﻻا ﺮﺒﺘﻌﺗ ﮭﺟﻮﻣو ًﺎﻌﺟﺮﻣ ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳ  ﻲﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﺔﻓﺎﻜﻟ ًﺎ
ﻷا  ﺎﮭﯿﻟا  ﻢﻜﺘﺤﺗو  ءارزﻮﻟا  ﺲﻠﺠﻣ  ﺎھﺎﻨﺒﺘﯾ ﺔﻧﺎﻣ  ﻰﻠﻋ  ﺎﮭﺿﺮﻌﺗ  ﻲﺘﻟا  تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا  ﻢﯾﻮﻘﺗ  ﻲﻓ  ﺔﻣﺎﻌﻟا 
ﺲﻠﺠﻤﻟا  . ﺮﺒﺘﻌﺗو ﻷا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺰﻜﺗﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺋاﺮﺟﻹا ﺔﯿﻌﺟﺮﻤﻟا  ﺔﻧﺎﻣ  ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺔﺤﺋﻻ ﻲھ ﺎﮭﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
  ﺔﻨﺴﻟ  ءارزﻮﻟا  ﺲﻠﺠﻣ  لﺎﻤﻋأ 2005 ﻨﺗ  ﺔﺤﺋﻻو  م   مﺎﻌﻟ  ﺔﯾرازﻮﻟا  تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا  ﻞﻤﻋ  ﻢﯿﻈ 2005 م
) 1 (  .
ﻷا ﺔﻤﮭﻣ ﺰﻜﺗﺮﺗ ﻦﯿﺘﺤﺋﻼﻟا ﻦﯿﺗﺎھ ﺐﺟﻮﻤﺑو ﺔﻧﺎﻣ  ةﺰﮭﺟﻷا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﻲﻓ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ةﺰﮭﺟﻷ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﯾؤﺮﻟا ﻦﻋ ةﺮﺒﻌﻣ ﺲﻠﺠﻤﻟا تاراﺮﻗ ﻲﺗﺄﺗ ﻰﺘﺣ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا . ﯾو   ﺲﻠﺠﻣ ﺪﻤﺘﻌ
ﺛﻼﺛ ءارزﻮﻟا ﺔ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯾرازو تﺎﻋﺎﻄﻗ   تارازﻮﻟا عزﻮﺗو ﮫﻣﺎﮭﻣ ءادأ ﻰﻠﻋ ﮫﻧوﺎﻌﺗ ءارزﻮﻟا  ﻰﻠﻋ  
 ﺔﺛﻼﺜﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ) ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ،يدﺎﯿﺴﻟا ﻲﻣﺪﺨﻟا  ( راودﻷا ﺔﯿﻠﻣﺎﻜﺗ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻖﻓو  ،  ﺲﻠﺠﻤﻟا ضﻮﻓ ﺪﻗو 
تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬﮭﻟ ﮫﺗﺎﻄﻠﺳ ﺾﻌﺑ .  تارازﻮﻟا ءﻼﻛو ﻦﻣ ﺎﮭﻨﯾﻮﻜﺗ ﻢﺗ ﺔﯿﻨﻓ نﺎﺠﻟ ثﻼﺛ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا نوﺎﻌﺗو 
ﺪﻟا داﺪﻋﻹ ءاﺮﺒﺨﻟا ﺾﻌﺑو ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا  تاراﺮﻘﻠﻟ تارﺎﯿﺧ ةرﻮﻠﺑو ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺔﯿﻠﯿﺼﻔﺘﻟا تﺎﺳار
ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ،ﺎﮭﻧﺄﺸﺑ   :   
1 .    ﺔﯿﻠﯿﺼﻔﺘﻟاو  ﺔﯿﻨﻔﻟا  تﺎﺳارﺪﻟا  داﺪﻋإو  نﻮﻤﻀﻤﻟاو  ﻞﻜﺸﻟا  ﺚﯿﺣ  ﻦﻣ  تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا  لﺎﻤﻜﺘﺳا
تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻠﻟ .   
2 .   ﺔﯾرازﻮﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺋاﺪﺒﻟاو تارﺎﯿﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ .   
 تاراﺮﻘﻟا روﺪﺻ ﺪﻌﺑ ﻷا ﻰﻟﻮﺘﺗ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﮭﺠﻠﻟ ﺎﮭﻏﻮﻠﺑو ﺔﻧﺎﻣ ﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا   ﺔﻤﮭﻣ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠ
ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ  ﻰﻟإ ﺔﯾﻮﻨﺳ ﻊﺑرو ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻒﻗﻮﻣ ﻦﻋ تارازﻮﻟا ﻦﻣ ﻊﻓﺮﺗ ﺔﯾﺮﮭﺷ ﺮﯾرﺎﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو 
ﻢﯾﻮﻘﺘﻟاو سﺎﯿﻘﻟا ﺢﯿﺘﯾ ﺪﺣﻮﻣ ﺞﮭﻨﻣ ﻖﻓو ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا هﺬھ داﺪﻋإ ﻢﺘﯾو ،ﺲﻠﺠﻤﻟا  .  ﺐﻠﻄﺘﯾ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ًﺎﺒﯿﺗﺮﺗو
ذ  تﺎﯿﻟآو ﺔﻌﺑﺎﺘﻣو  ًاﺪﮭﺟ ﻚﻟ  .  شرﻮﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟ تارﺎﻤﺘﺳا داﺪﻋإو ﺔﯾروﺪﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﻚﻟﺬﻟو
ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻟوﺪﻟا تارازو ﻞﺧاد ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﻊﻓﺪﻟ ﺔﯿﺒﯾرﺪﺘﻟا تاروﺪﻟاو .   
ﻸﻟ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﻧﺎﻣ رادإ ﻦﻣ ﻞﻌﺟ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا  ا ﺔﻟﺎﻌﻓ تﺎﯿﻟآ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺎﮭﺗ ،  ﻞﻛ ﻰﻟﻮﺘﺗ ﺚﯿﺣ 
ةرادإ   داﺪﻋإ ﻣ  ﺿﻮﻤﻟا ﻦﻋ تاﺮﻛﺬ ﻹا ﻖﯿﻠﻌﺗ ﺔﻨﻤﻀﺘﻣ ﺎﮭﯿﻠﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﻮ  ﺔﻘﯿﻤﻋ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻘﻟا ةراد
ﻦﻣو ،ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻠﻟ ﻢﺛ   ﺔﻤﺋﺎﻗ عﻮﺿﻮﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ نﺄﺷ ﻲﻓ ﺎﮭﺘﯿﺻﻮﺗ نﻮﻜﺗ 
ﻮﻤﻟا ﺪﯿﻌﺼﺗ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ ،ﺔﯿﻋﻮﺿﻮﻣ تﺎﯿﻄﻌﻣ ﻰﻠﻋ أ ﻞﺒﻗ ﺮﯾزﻮﻠﻟ ﻢﺛ مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻣﻸﻟ عﻮﺿ راﺮﻘﻟا رﺪﺼﯾ ن  .
ﻞﻛ ﻲﻓو  أﺪﺒﺗ ﺔﯾرﻮﺷ ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﻲﻓ ﻖﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺐﯿﻘﻌﺘﻟا نﻮﻜﯾ ﺔﻠﺣﺮﻣ  ﺗو ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻦﻣ ﻣﺎﻨﺘ ﻰ  تارﺎﯿﺨﻟا 
ﻧﺎﻛرأ ﺔﻓﺎﻜﻟ ًﺎﯿﻓﻮﺘﺴﻣ راﺮﻘﻟا رﺪﺼﯿﻟ ﺔﯾﺪﻋﺎﺼﺘﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا ةﺮﯿﺴﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺔﻠﺿﺎﻔﻤﻟاو ﮫ  ﺔﯿﻋﻮﺿﻮﻤﻟا 
ﺔﯿﻠﻜﺸﻟاو
) 2 ( .    تﺪﻤﻋ ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﻷا ﺔﻧﺎﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا  أ ﻰﻟإ  ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا مﺎﻌﻟا يأﺮﻟا تﺎﻋﻼﻄﺘﺳا بﻮﻠﺳ ، ﻋ   ﺮﺒ
مﺎﻌﻟا  يأﺮﻟا  سﺎﯿﻘﻟ  ﻲﻧاﺪﯿﻤﻟا  ﻞﻤﻌﻟاو  نﺎﯿﺒﺘﺳﻻا ،   ﻻو ءاﺮﻘﺘﺳ  ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا  ﺔﺳﺎﯿﺳ  ﻲﻓ  ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا  يأر 
ﮭﺗﺎﯿﺤﺑ  ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا  ﺎﮭﺗاراﺮﻗو ﻢ ، ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو  ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو  ﺔﯿﻣﻮﻗ  ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ  ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا  تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا  ﻚﻟﺬﻛو   .
ﺳﻻا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺎھزﺮﻔﯾ ﻲﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗو إو ﻞﺑ ؛راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﻋد ﻲﻓ نﺎﯿﺒﺘ  ﺮﻈﻨﻟا ةدﺎﻋ  ﺾﻌﺑ ﻲﻓ
ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ترﺪﺻ ﻲﺘﻟا تاراﺮﻘﻟاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا
) 3 ( .   
ﻠﻤﻋ ﺎﮭﯿﻠﻋ مﻮﻘﯾ ﻲﺘﻟا تاﺰﻜﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻒﺸﺘﺴﻧ ةرازﻮﻠﻟ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻰﻠﻋ عﻼطﻻا لﻼﺧ ﻦﻣو ﺎﮭ  
 ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا ﻲھو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﯿﯿﺳﺎﺳأ ﻦﯾﺮﺼﻨﻋ ناﺮﺒﺘﻌﯾو ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻓد ﻲﻓ ﻦ .   و  ﻢﺘﺗ
ﻋ ﺔﯿﻠﻤ  ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا  ا ﺔﻓﺎﻜﺑ ﺔﻤﻠﻣ ﺔﻨﺠﻟ ﻖﻓو ﺎﻔﺘﻟ  تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻖﻓوو ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﯿﻨﻓ تﺎﻔﺻاﻮﻤﺑ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻢﯾﺪﻘﺗو ﺔﯿﻨﻔﻟا ﻞﯿﺻ
مﺎﻋ  يأر  تﺎﻋﻼﻄﺘﺳا  وأ  ﺎﮭﻧﺎﺠﻟ  ﺮﺒﻋ  تارازﻮﻟا  ﻦﻣ  ةذﻮﺧﺄﻣ  تﺎﻣﻮﻠﻌﻣو ،  ردﺎﺼﻟا  راﺮﻘﻟا  ﺐﺴﺣ 
 ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ ﻖﻘﺤﺘﺗ ﻰﺘﺣ ﮫﺘﻌﯿﺒطو  ﺔﻟوﺪﻟا ءادﻷا ﻲﻓ ﺔﺳﻮﻤﻠﻣ ﺔﻔﺼﺑ .   ﻷا ﻰﻟﻮﺘﺗو ﺔﻧﺎﻣ  ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺔﻤﮭﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
                                                 
1   - اﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﻋد ﻲﻓ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا ﺔﺑﺮﺠﺗ ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا   ص ،ر 6   
2   -  ص ،راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﻋد ﺰﻛﺮﻣ ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا  22   
3   -  ص ،راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﻋد ﺰﻛﺮﻣ ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا  33     7
تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ةﺰﮭﺟﻷا ﻦﯿﺑ  ﺎﻤﺑ ةﺰﮭﺟﻷا ﻦﯿﺑ تﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻻا ﻞﺧاﺪﺗ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣو ،كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا 
يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻞﺧاد ىؤﺮﻟا ﺪﯿﺣﻮﺗو ﻞﻣﺎﻜﺗ ﻦﻤﻀﯾ .    ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا تارازﻮﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻠﻟ ﺲﻟﺎﺠﻣ ﻚﻟﺎﻨھو
 ﻞﻛ نﻮﻜﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺲﻟﺎﺠﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟا ﺔﻤﮭﻤﺑ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟاو تارازﻮﻟا تادﺎﯿﻗ كاﺮﺷإ ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ
ارادﻹا يﺮﯾﺪﻣ ﻦﻣ ﺎﮭﻨﻣ تارازﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﮭﺑﺎﺸﻤﻟا ت  .  ﺲﻟﺎﺠﻤﻟا هﺬھ دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺪﻗو 23  ﺲﻠﺠﻣ ﻞﻜﻟو ًﺎﺴﻠﺠﻣ 
 ﻲﻓ تاﺮﻣ ﻊﺑرأ ﻊﻤﺘﺠﯾو ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺔﻘﻠﺤﻟ ًﺎﻣﺎﻜﺣإ تاراﺮﻘﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟ ﺔﯾرود تﺎﻋﺎﻤﺘﺟاو ﻞﻤﻋ ﺔﻄﺧ
 ًﺎﯾﺮﮭﺷ ﻊﻤﺘﺠﺗ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﺔﺳﺎﺋﺮﺑ ثﻼﺜﻟا ﺔﯿﻨﻔﻟا نﺎﺠﻠﻟا ءﺎﺳؤر ﻦﻣ ﺔﯿﻟآ ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻢﺗ ﺎﻤﻛ ،مﺎﻌﻟا
) 1 ( .    ﺪﻗو
ﻮﻠﺑ ﻷا تر ﺔﻧﺎﻣ  ﻲﻓ ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺲﺳﺄﺗ ،تارازﻮﻠﻟ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﻂﻄﺨﻟا داﺪﻋﻹ ًاﺪﺣﻮﻣ ًﺎﺠﮭﻨﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
 ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻲﻨﻣﺰﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟاو ﺔﻄﺸﻧﻷاو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو فاﺪھﻷا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺎﮭﺗﺎﻧﻮﻜﻣو ﺔﻄﺨﻟا داﺪﻋإ
طﺎﺸﻧ ﻞﻛ . و  ﻷا تﺮﻗأ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟاو ﺮﯾﻮﻄﺘﻟا دﻮﮭﺠﻟ ًﻼﻣﺎﻜﺗو ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﺔﻧﺎﻣ ﻣﺎﻌﻟا   ًﺎﺟذﻮﻤﻧأ ﺔ
 ًﺎﻤﻛ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ بﻮﻠﻄﻤﻟا فاﺪھﻷا ﺢﯿﺿﻮﺗ ﮫﻨﻣ ضﺮﻐﻟا ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ءادﻷا ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ  ًاﺪﺣﻮﻣ
 ًﺎﻋﻮﻧو ﻹا تﻻﺪﻌﻣو ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﻖﻘﺤﺗ ﺎﻣ ﺪﺻرو ، ﻌﻣو زﺎﺠﻧ ﯿ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا نود ﺖﻟﺎﺣ ﻲﺘﻟا ءادﻷا تﺎﻘ .   
 ﻞﻜﺸﻟا ) 1  ( ﻹا ﺔطرﺎﺧ ﺮﺟ ةﺬﻔﻨﻤﻟا ﺔﮭﺠﻟاو راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗاو ءا   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5 .   ﺎﺴﻣ ر   ذﺎﺨﺗا   راﺮﻘﻟا   
 ﺲﯿﺋر صﺎﺼﺘﺧا ﻦﻣ نﻮﻜﺘﻟ ﮫﺗﺎﻄﻠﺳ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﺎﮭﻨﻣ ضﻮﻓ تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻚﻟﺎﻨھ
ﯿﻓ ﺖﺒﻠﻟ ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺎﮭ   و  ﺔﺳارد ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ةﺮﻛﺬﻤﻟا ﺔﻟﺎﺣإ ﻢﺛ ﻦﻣو ﺺﺘﺨﻣ ﺮﯾزو ﻦﻣ ةﺮﻛﺬﻤﺑ ﻚﻟذ أﺪﺒﯾ
ﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋﺮﻟ ﻚﻟذ ﺔﻟﺎﺣإ ﻢﺛ ﻦﻣو ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﺮﯾزﻮﻟ ﺔﯿﺻﻮﺗ ﻢﯾﺪﻘﺗو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻸﻟ ﻖﯿﻠﻌﺗو  ﺔﯾرﻮﮭ
ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺮﺒﻋ ﻚﻟذ ﺬﯿﻔﻨﺗو ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻢﺛ ﻦﻣو ،راﺮﻘﺑ ﺖﺒﻠﻟ  . و  ةﺮﻛﺬﻤﺑ راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا رﺎﺴﻣ أﺪﺒﯾ
                                                 
1   -  ص ،راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﻋد ﻲﻓ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا ﺔﺑﺮﺠﺗ ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا  14   
ةﺮﻛﺬﻣ  
ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ  
ﺔﺳارد  
ﺔﯿﺻﻮﺗ   راﺮﻗ  
ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ  
راﺮﻗ  
ا ﻟ ﺺﺘﺨﻤﻟا ﺮﯾزﻮ  
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا  
 
ﺔﯿﻨﻔﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا  
 
ﺺﺘﺨﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟا  
 
ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ  
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا  
 
تاءاﺮﺟﻻا ﺔطرﺎﺧ   ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﮭﺠﻟا    8
 ﺔﯿﺋاﺮﺟﻹا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻠﻟ ةﺮﻛﺬﻤﻟا ﻊﻀﺨﺗ نأ ﺪﻌﺑو ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﺔﺳﺎﺋر ﺮﯾزﻮﻟ ﺺﺘﺨﻤﻟا ﺮﯾزﻮﻟا ﺎﮭﻣﺪﻘﯾ
ﻮﺘﺳﺪﻟا  ﻲﻓ  ﺎﮭﯿﻠﻋ  صﻮﺼﻨﻤﻟا  تاءاﺮﺟﻼﻟ  ﺎﮭﺋﺎﻔﯿﺘﺳا  ﻦﻣ  ﺪﻛﺄﺘﻠﻟ  ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﺔﻧﺎﻣﻷﺎﺑ  ﺢﺋاﻮﻟو  نﻮﻧﺎﻘﻟاو  ر
 عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻟإ ﮫﻌﻓﺮﺗ نا ﻞﺒﻗ ﺔﯿﻠﯿﺼﻔﺗ ﺔﺳارﺪﻟ ﮫﻌﻀﺨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨﻔﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻰﻟإ عﻮﺿﻮﻤﻟا لﺎﺤﯾ ،ﺲﻠﺠﻤﻟا
ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ﮫﻟ حﻮﻨﻤﻤﻟا ﺾﯾﻮﻔﺘﻠﻟ ًﺎﻘﻓو ﮫﻧﺄﺸﺑ ًاراﺮﻗ رﺪﺼﯾ ﺪﻗ يﺬﻟا ،ﺺﺘﺨﻤﻟا يرازﻮﻟا  .  وأ
ﺮﻗ رﺪﺼﯾ ﺪﻗ يﺬﻟا ﺲﻠﺠﻤﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تارﺎﯿﺨﻠﻟ ﺔﻨﻤﻀﺘﻤﻟا ﮫﺗﺎﯿﺻﻮﺗ ﻊﻓﺮﯾ  ﺎھﺪﻌﺑ ﻦﻣو ،ًﺎﮭﯿﺟﻮﺗ وأ ًارا
 رﺎطﻹا  ﻲﻓ  تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا  تاءاﺮﺟإ  رﺎﺴﻣ  ﺢﯿﺿﻮﺘﻟو  ،راﺮﻘﻟا  ﻚﻟذ  ﺬﯿﻔﻨﺗ  ﺮﯿﺳ  ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﺔﻧﺎﻣﻷا  ﻊﺑﺎﺘﺗ
ﺬﯿﻔﻨﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﮭﺠﻟاو تاءاﺮﺟﻹا ﺔطرﺎﺧ ﺢﺿﻮﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا
) 1 (  . و ﺗ  ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا ﻚﻠﺴ
 تاﻮﻄﺨﻠﻟ ًﺎﻘﻓو يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻲﻓ ًﺎﯿﺴﺳﺆﻣ ًارﺎﺴﻣ  ﻲھ تاﻮﻄﺨﻟا هﺬھ ﺮﺒﺘﻌﺗو ،ًﺎﻘﺑﺎﺳ ةدﺪﺤﻤﻟا
 ﻞﻤﻌﻟا  ﻖﯿﺒﻄﺗ  ﻰﻟإ  ﻰﻌﺴﺗ  ﺔﺴﺳﺆﻤﻛ  ﺎﮭﺘﯾؤر  ﺲﻜﻌﯾ  ﺎﻤﻣ  ﺔﻧﺎﻣﻷا  ﻞﺧاد  ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻠﻟ  ﺪﮭﻤﻤﻟا  ﻖﯾﺮﻄﻟا
 طوﺮﺸﻟ ًﺎﯿﻓﻮﺘﺴﻣ ردﺎﺼﻟا راﺮﻘﻟا نﻮﻜﯾ نأو ، راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗﻻ تدﺪﺣ تاﻮﻨﻗ ﺮﺒﻋ ﻚﻟذو ،ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا
ﺟﻮﻤﺑ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻲھو ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﺘﯾ ﺎﮭﺒ  .  ءاﺮﺟﺈﺑو
 ﻞﻜﺸﻠﻟ ﻞﯿﻠﺤﺗ ) 1  (  ﻢﻋد ﺰﺋﺎﻛر ﻦﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ةﺰﯿﻛر ﺮﺒﺘﻌﯾ يﺬﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟاو بﺎﯿﺴﻧﻻا ىﺪﻣ ﺢﻀﺘﯾ ،هﺎﻧدأ
 ﺐﻨﺠﯾو  ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا  ﺔﻛﺮﺤﻟا  ﻦﻣ  ﻊﻓﺪﯾو  ًﺎﯿﻟود  ﺎﮭﺑ  لﻮﻤﻌﻤﻟا  ﺔﻟوﺪﻟا  ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ  قﺮط  ﻖﻓو  راﺮﻘﻟا
ﻟا ﻲﻓ يﻮﻤﻨﺘﻟا رﺎﺴﻤﻟا ﻒﻌﻀﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾرادﻹا ﺔﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟا  دﻼﺒ .    ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﻌﯿﺒطو
 ﺪﻤﻋ ﺪﻘﻓ ﻚﻟﺬﻟو ،ﮫﺗﺎﯿﻟآ ﻦﻣ يأ وأ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺎﮭﻧﺄﺸﺑ لواﺪﺘﻟا مﺰﻠﺘﺴﺗ ﻻ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ
 ﮫﺴﯿﺋﺮﻟ ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻚﻠﺗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﮫﺗﺎﻄﻠﺳ ﺾﯾﻮﻔﺗ ﻰﻟإ ﺲﻠﺠﻤﻟا ) ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر (  ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﺖﺒﻠﻟ ،
 ﻞﻜﺸﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا  ) 1  و  2  .(   
 ﻞﻜﺸﻟا ) 2 ( رﺎﺴﻣ  ﺿﻮﻔﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر ﺎﮭﯿﻓ رﺮﻘﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا  ﺔ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻰﻟﻮﺘﺗ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﮭﺠﻠﻟ ﺎﮭﻐﯿﻠﺒﺗو تاراﺮﻘﻟا روﺪﺻ ﺪﻌﺑ ﻷا ﺔﻧﺎﻣ  ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا  ) ةرادﻹا  
ﻖﯿﺴﻨﺘﻟاو ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ( ﺮﺗ ﺔﯾﺮﮭﺷ ﺮﯾرﺎﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻢﺘﯾو ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﺔﻤﮭﻣ   تارازﻮﻟا ﻦﻣ ﻊﻓ
                                                 
1   - رزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا   ص ،راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﻋد ﻲﻓ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا ﺔﺑﺮﺠﺗ ،ءا 12   
ةﺮﻛﺬﻣ   ﺺﺘﺨﻤﻟا ﺮﯾزﻮﻟا  
ﺔﯿﺻﻮﺘﻟا   ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﺮﯾزو  
راﺮﻘﻟا   ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر  
ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ   ﺔﻧﺎﻣﻷا ﺔﻣﺎﻌﻟا   
ﻖﯿﻠﻌﺗو ﺔﺳارد    ﺔﻧﺎﻣﻷا ﺔﻣﺎﻌﻟا  
تاءاﺮﺟﻻا ﺔطرﺎﺧ   ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﮭﺠﻟا    9
 ﻦﻣ ﺔﯾﻮﻨﺳ ﻊﺑر ﺮﯾرﺎﻘﺗو ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻒﻗﻮﻣ ﻦﻋ ﻷا ﺔﻧﺎﻣ  ﻢﺘﯾو ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻰﻟإ ﺔﻣﺎﻌﻟا  داﺪﻋإ  ﻖﻓو ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا هﺬھ 
 ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻢﺗ ﺪﻗو ،ﻢﯿﯿﻘﺘﻟاو سﺎﯿﻘﻟا ﺢﯿﺘﯾ ﺪﺣﻮﻣ ﺞﮭﻨﻣ و  ﻲﻓ تﻻﺎﺼﺗﻻا ﺔﻧﺎﻘﺗ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻞﺋﺎﺳ
ﻘﺘﻠﻟ ﺎﮭﻋﺎﻀﺧإو ﺔﺼﺘﺨﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻦﻣ تاراﺮﻘﻟا ﻲﻘﻠﺗ ﻮ ﻲﻤﻠﻌﻟا ﻢﯾ ﺔﯾرود ﺔﻔﺼﺑ  .  ﻢﺘﯾو   ىﻮﺘﺤﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗ
ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا  ﺔﻄﺳاﻮﺑ   ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ىﻮﺘﺤﻣ ﺮﯾﻮﻄﺘﺑ مﺎﻤﺘھﻼﻟ ﺔﻨﺠﻟ
ﻸﻟ ﺔﻧﺎﻣ  ﺮﺒﻋ ﺎﮭﺘﺸﻗﺎﻨﻤﻟ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ىﻮﺘﺤﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ مﺎﮭﺳﻼﻟو ﺔﻣﺎﻌﻟا 
 ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا قﺮﻄﻟا  ﻼﺧ ﻦﻣ  تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻤﺟ  ﺎﮭﻨﻣ ﯿﻌﻔﺘﻟ ًﺎﻘﯿﻘﺤﺗ  ﻞﺧاد هﺮﯾﻮﻄﺗو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻞ
ﻷا ﺖﺠﮭﺘﻧا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻟوﺪﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺔﻧﺎﻣ  ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ ﻞﯿﻌﻔﺘﻟ ًاﺪﯾﺪﺟ ًاﺮﻜﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا   ﺔﻟوﺪﻟا  لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو
 ةءاﺮﻗ  ةدﺎﻋإ  لﻼﺧ  ﻦﻣ  ءارزﻮﻟا  ﺲﻠﺠﻤﻟ  ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا  ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا  ىﻮﺘﺤﻣ  ﺮﯾﻮﻄﺗ  ﺔﯿﻔﯿﻛ  ﺞﮭﻨﻣ  ﺲﯿﺳﺄﺗ
ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻤﻠﻋ ﺔﯾؤر ﻢﯾﺪﻘﺗ ضﺮﻐﺑ ﺎﮭﺿﺮﻋ ﻢﻈﻧو تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا . ﻣ اﺬھ   نأ ﻲﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻊ  ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا
 ﻦﻤﻜﺗ  عﻼطﻻا ﻦﻣ ﺔﯾاﺪﺑ ﺎﮭﺗﺎﺻﺎﺼﺘﺧا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ةﺪﻋ ﺐﯿﻟﺎﺳأ ﺎھذﺎﺨﺗاو ﺎﮭﻠﻤﻋ ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﻤﻋ ﻲﻓ
ﻘﺗو ﮫﻔﯿﻨﺼﺗو هﺮﺼﺣو عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻮ  ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ىﻮﺘﺤﻣ ﺔﯿﻔﯿﻜﻟ ﻲﻤﻠﻋ ﺞﮭﻨﻣ ةرﻮﻠﺑ ﻢﺛ ﻦﻣو ﮫﻠﯿﻠﺤﺗو ﮫﻤﯾ
ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ تﺪﻨﺘﺳاو ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا  ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ ﻢﮭﺳأ ﺎﻤﻣ تﺎﯿﻌﺟﺮﻤﻟا ﻦﻣ 
ﻲﻣﺎﺘﺨﻟا ﺎھﺮﯾﺮﻘﺗو ﺎﮭﻠﻤﻋ .  ﺖﻐﻠﺑأو   ﺔﻨﺠﻠﻟا  ﻦﻋ ﻨﯾﺎﺒﺗ  ًﺎ ﻋإ ﺐﯿﻟﺎﺳأو ﺞھﺎﻨﻣ ﻲﻓ  داﺪ  ﺔﻘﯾﺮطو تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا 
 دﻮﺟو مﺪﻋ ﻊﻣ ،ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا ضﺮﻋ ﻲﻓ تاﺮﺷﺆﻤﻟا بﻮﻠﺳأ عﺎﺒﺗا مﺪﻋو ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻂﻤﻨﻟا بﺎﯿﻏو ﺎﮭﻤﯾﺪﻘﺗ
 ﻦﻣو ﺔﯾرازﻮﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا نﺎﺠﻠﻟا تﺎﺻﺎﺼﺘﺧاو رود ﻲﻓ قﺎﺴﺗا ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﻢﺛ . و   ﻰﻟإ ﺖﻠﺻﻮﺗ
ﺎﮭﻤھأ تﺎﺣاﺮﺘﻗﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا
) 1 (    ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻰﻠﻋ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﻰﻟإ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ىﻮﺘﺤﺗ نأ
 تارﺎﯿﺨﻟا ﻞﻜﺑ ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا تﺎﺠﻟﺎﻌﻤﻟاو ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﻒﺻوو عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻦﻣ ضﺮﻐﻟا ﻦﻤﻀﺘﺗ
ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا  فاﺪھﻷا  ﺢﯿﺿﻮﺘﻟ  ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا  تاﺮﺷﺆﻤﻟا  ماﺪﺨﺘﺳا  ﻊﻣ  ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا   . أو  دﺎﻨﺘﺳﻻا  ﻚﻟذ  ﻲﻓ ﺎﻣ  ﻢھ
ﻮﺘﺳﺪﻟا ير عﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟاو  .  ﻻأ ﺐﺠﯾو   تاﺮﻛﺬﻤﻟا ىﻮﺘﺤﻣو ﻢﻠﻌﻠﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﻔﻐﺗ
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳاو ﻊﺿﻮﻠﻟ ﻒﺻو دﻮﺟو ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﮫﻧأ ﺔﺤﺿﻮﻣ ،ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟ ﺔﯾﺮﯿﺴﻔﺘﻟا
تاءﺎﺼﺣﻻاو .  نأ ضاﺮﺘﻓا ﻊﻣ اﺬھ   ﺔﺷﺎﺷ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا مﺪﻘﯾ ) PowerPoint  ( ﻟاو ﻹا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘ  تﺎﺑﺎﺟ
ﻷا ﺔﯿﺳﺎﺳ  ﻢﺘﯾو  نﺎﺠﻠﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻢﮭﺑ ﻊﻓﺪﻟاو ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تﺎﺼﺼﺨﺘﻟا يوذو ﻦﯾرﺎﺸﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻا .  
و ﻷا نﻮﻜﺗ ﻚﻟﺬﺑ ﺔﻧﺎﻣ  ةرازﻮﻟا ﻞﺧاد ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺖﻤﻜﺣأ ﺪﻗ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﻤﻌﻟ ًﺎﻘﻓوو اﺬﮭﻟ ﺎﮭﺿﺮﻌﺑ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﺧاد ﮫﺘﯿﻤﻨﺗو هﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ ﺖﻤﮭﺳأو .   
ﺎﺑ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺖﺻوأ ﺎﻤﻛ  ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺣاﺮﺘﻗﻻا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا    ﻞﺧاد شﺎﻘﻨﻟا ﺮﺼﺣ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا
 ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﻚﻟذ ﻦﻜﻣأ ﺎﻣ ﻂﻘﻓ صﺮﻓ ﺲﻤﺧ دوﺪﺣ ﻲﻓ و  ﻞﯿﻌﻔﺗو قﺎﺴﺗﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ  تﺎﮭﺠﻟا رود 
ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا و   ﺔﻏﺎﯿﺻو ﺔﺳارﺪﻟ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ةرازﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻋ ﻖﯾﺮﻓو ﺔﻨﺠﻟ ﻦﯾﻮﻜﺗ
ﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ مﺪﻘﻤﻟا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﺔﻠﺼﻟا تاذ تﺎﮭﺠﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻊﻣ ءارز .   
1 .    ءاﺮﺒﺨﻟا ﺾﻌﺑو داﺮﻓﻷا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻦﻣ ﻞﻤﻋ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﯿﻜﺸﺘﺑ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﯾرﺎﺗﺮﻜﺳ ﺔﯾﻮﻘﺗو ﻞﯿھﺄﺗ
ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تاراﺮﻘﻠﻟ تارﺎﯿﺨﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻊﻣ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ مﺪﻘﻤﻟا ﺺﺨﻠﻤﻟا ﺔﻏﺎﯿﺼﻟ .   
2 .   زوﺎﺠﺘﯾ ﻻ ﻦﻣز ﻲﻓو ﺔﺤﯾﺮﺷ ﻦﯾﺮﺸﻋو ﺲﻤﺧ دوﺪﺣ ﻲﻓ تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﻲﻤﯾﺪﻘﺘﻟا ضﺮﻌﻟا ﻂﺒﺿ  
) 10     -   12  ( ضﺮﻌﻟا ﻰﻠﻋ عﺎﻄﻘﻟا رﺮﻘﻣ فﺮﺸﯾ نأ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﯿﻗد .   
3 .    تﺎﺳارﺪﻟاو تاﺮﻛﺬﻤﻟاو ﺔﯿﻋﻮﺿﻮﻤﻟاو ﺔﯾروﺪﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟﺎﺑ ﻞﺼﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﯿﻄﻤﻨﻟا تارﺎﻤﺘﺳﻻا ﻞﯿﻌﻔﺗ
ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تاﺮﯾﻮﻨﺘﻟاو تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو .   
4 .     ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ  تارازﻮﻟا  ﮫﯿﺟﻮﺗ ) 3     ﻰﻟإ 5   (  تﺎﺳارﺪﻟاو  ﻂﻄﺨﻟاو  ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟﺎﺑ  ﻦﯿﯿﻨﻌﻣ  صﺎﺨﺷأ
ﻟاو تﺎﻋﻮﺿﻮﻤ ، ﻟ ًﺎﯿﺟرﺎﺧو ًﺎﯿﻠﺧاد ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﻒﯿﺜﻜﺗ ﻊﻣ  ﺮ  ﻢﮭﺗارﺪﻗ ﻊﻓ و  تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا لﻮﺣ ﺮﯾﻮﻨﺘﻟا
ﺔﯾرازﻮﻟا نﺎﺠﻠﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗو ﺔﯾدﺎﻌﻟا .   
5 .   ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻊﻓﺪﻟ ﺔﻣزﻼﻟا تﺎﺒﯿﺗﺮﺘﻟا ذﺎﺨﺗا .   
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6 .   ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ مﺪﻘﻤﻟا عﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺮﺼﺘﺨﻣ قﺎﻓرﺈﺑ تﺎﮭﺠﻟاو تارازﻮﻟا ماﺰﻟإ .   
7 .   ﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا مﺎﻜﺣإ ﺠﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﺜﻤﺗ ﻞﻤﻋ ﻂﺧ ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ﺔﺛﻼﺜﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴ  ًﺎ ﯾﻮﻨﺳ   ًﺎ  تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ضﺮﻌﻟ 
ﺔﯿﻨﻔﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ، ﺪﺤﺗ ﺎﻣ ءﻮﺿ ﻰﻠﻋ يرازﻮﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو  د  ﺖﺟردأ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﻦﻣ 
ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ تﺎﺴﻠﺟ ﻲﻓ .   
8 .   ﻟاو  تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ  ةدﺪﺤﻤﻟا  تﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻻﺎﺑ  مرﺎﺼﻟا  ماﺰﺘﻟﻻا ىﻮﺘﺴﻣ  ﻞﻛ  رود  ﺪﯾﺪﺤﺗو  ﺔﯿﻨﻔﻟا  نﺎﺠﻠ  
و ﺗ ﺔﺤﺋﻻ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ لﺎﻤﻋأ ﻢﯿﻈﻨ  ﻊﻣ   ذﺎﺨﺗا ﺔﯿﻐﺑ تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﺔﻏﺎﯿﺻ مﺎﻜﺣإ ةﺎﻋاﺮﻣ
ﺎﮭﻧﺄﺸﺑ راﺮﻘﻟا .   
9 .   ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﺮﺋاوﺪﻟا ءادأ ﺮﯾﻮﻄﺗ .   
10 .    ﻊﻣ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﺘﻟ ﻦﯾرﺎﺸﺘﺴﻤﻟا ﺔﺌﯿھ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻊﯿﻤﺠﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا
ءاﺮﺒﺨﻟا دﻮﮭﺟ ﻒﯿظﻮﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا ةدﺎﻋإ .   
11 .   ﺴﻤﺧ  ﻦﻋ  ﻞﻘﯾ  ﻻ  دﺪﻌﺑ  تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ  ﺔﯿﻨﻔﻟا  نﺎﺠﻠﻟا  ﻲﻓ  ﻦﯾرﺎﺸﺘﺴﻤﻟا  ﺔﺌﯿھ  ﻞﯿﺜﻤﺗ  ةﺎﻋاﺮﻣ ﺔ  ءاﺮﺒﺧ 
 عﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ًﺎﻘﻓو ﺔﻨﺠﻠﻟا لﺎﻤﻋأ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻠﻟ ) ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻓ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا فﻼﺨﺑ .(   
12 .   ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ تﺎﺴﻠﺟ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﯾرﺎﺸﺘﺴﻤﻟا ﺔﺌﯿھ ﺎھﺪﻘﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺪﺘﻨﻤﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ،  
ﻚﻟذ ﻦﻜﻣأ ﺎﻣ .  
6 .   ﺔﺌﯿھ   ﻦﯾرﺎﺸﺘﺴﻤﻟا   
ﺌﯿھ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻞﻤﻌﻟ يﺮﻜﻔﻟا ءﺎﻋﻮﻟا ﻲھ ﻦﯾرﺎﺸﺘﺴﻤﻟا ﺔ ﻷا  ﺔﻧﺎﻣ  ﺔﺌﯿﮭﻟا ﺺﺘﺨﺗو ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
ﻲﺗﻵﺎﺑ :   
1 .   ﻹا تاوﺪﻨﻟاو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺶﻗﺎﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟاو تﺎﯿﺻﻮﺘﻟﺎﺑ مﺎﮭﺳ ﺔﯾرﺎﺸﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻘﻤﻟا  .   
2 .   ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ صﺎﺼﺘﺧﻻا يوذ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ تﺎﺣﺮﺘﻘﻤﻟاو ءارﻵا ﻢﯾﺪﻘﺗ .   
3 .   ﻷا ﻊﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣ  ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻲﻓ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣو ﺔﺌﯿﮭﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
تﺎﯿﺻﻮﺗ .   
4 .   ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا تارازﻮﻟا ﻦﻣ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻂﻄﺨﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ .   
ﻷا رود ﺔﻧﺎﻣ راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ كاﺮﺷإ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا  :   
و ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ا ﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﻛﺮﺤﻤﻟا ﻦﻣ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟ  ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻓد ﻲﻓ ﻢﮭﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔ
 ﻞﻔﻐﺗ ﻢﻟ ﻚﻟﺬﻟو ،ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧاد ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا
تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ ﮫﺑ مﻮﻘﺗ يﺬﻟا روﺪﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ) 1 ( . و   ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ﻊﻓاوﺪﻟاو تﻻﻻﺪﻟا ﺪﯾاﺰﺘﺗ
رﻮﻄﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ دﺪﺤﻤﻛ  رود ﻲﻣﺎﻨﺗو ﺔﻟوﺪﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ةدﺎﻋﻹ ﻞﯿﺒﺴﻛو ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا 
ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﯿﻜﻤﺘﻟاو حﻼﺻﻺﻟ ﺔﯿﻟآو ﺔﻠﻋﺎﻓ فﺮﻄﻛ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا  .   تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳا ﻲﻓ ءﺎﺟ ﺎﻣ ﺐﺴﺣو
ﺚﯾﻼﺑ   (1997) ﻓ   ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا ﺪﻌﯿ ﺔﻟوﺪﻟا    هﺬھ دﺪﺤﺗو ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا دﻮﺟو تاﺮﺷﺆﻣ زﺮﺑأ
ﻮﺘﻟ ًﺎﻘﻓو ﺔﻔﺼﻟا  ،ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ رﻮﻄﺗ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﻜﺤﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﺔﻌﺑرأ ﺮﻓا
ﻲھو :   
1 .   دﻮﻤﺠﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا .   
2 .   عﻮﻀﺨﻟاو ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻲﻓ لﻼﻘﺘﺳﻻا .   
3 .   ﻲﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﻒﻌﻀﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻲﻓ ﺪﻘﻌﺘﻟا .   
4 .   مﺎﺴﻘﻧﻻا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻲﻓ ﺲﻧﺎﺠﺘﻟا .   
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عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ،ﻚﻟﺬﻟ  ﻢﮭﺴﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﺳﺎﺳﻷا ﻦﻣ هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﮫﺗﺎﯾﻮﻟوأو 
ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻓ لﻮﺤﺘﻟا ﻲﻓ ، ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا لﻮﺤﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺲﯿﺋر ﻞﻋﺎﻓو ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣﺎﻋو  .    ﺲﻠﺠﻣ ﺞﮭﺘﻧا ﺪﻗو
 ﻦﻣ يأﺮﻟا ءاﺪﺑﻹ ًﻻﺎﺠﻣ ﺎﮭﻟ حﺎﺗأو ًﺎﺻﺎﺧ ًﺎﺠﮭﻧ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ هﺎﺠﺗ ءارزﻮﻟا
ﺔﯿﻨﻔﻟا نﺎﺠﻠﻟاو ﺔﯾرازﻮﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا لﻼﺧ  ثﺪﺤﺘﺴﻤﻟا ﺞﮭﻨﻟا اﺬھ ﻢﮭﺳأ ﺪﻗو ،تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ 
ﯾﺪﻌﻟا ذﺎﺨﺗا ﻲﻓ أ عﺎﻤﺟإ ﻦﻋ ةﺮﺒﻌﻤﻟا تاراﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﺪ  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻤﮭﻣ ﺢﺋاﺮﺷ ىؤر ﺎﮭﺑﺎﺤﺼﺘﺳﻻ ﺮﺒﻛ
راﺮﻘﻟا ﻊﻨﺻ ﻲﻓ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﺒﺋﺎﻏ ﺎﮭﺗﺎﻌﻠﻄﺗ ﺖﻧﺎﻛ
) 1 ( .   
7 .   تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا   ﺔﻣﺎﻌﻟا   
 ﻲھ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا دﻮﮭﺠﻟا ﻦﻋ ﺮﺒﻌﺗ ﻲﺘﻟا   ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ لﺬﺒﺗ ﻲﺘﻟا ﺔ ضاﺮﻏﻷا  
 ﺎﮭﯿﻟا ﻊﻠﻄﺘﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا وأ هرﻮﻄﺗ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا  . ﺈﻓ ﮫﯿﻠﻋو  نﻮﻜﺗ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ةرﻮﻠﺑ ن
ﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻤﻌﺗ ﻚﻟﺬﺑو ﻦﯿﻌﻣ لﺎﺠﻣ وأ عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا فاﺪھأ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺪﻌﺑ ًﺎﻣود ﻰ  ﻞﻌﺟ 
ﻖﯿﺒﻄﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻗو  ًاﺪﯾﺪﺤﺗ ﺮﺜﻛأ فﺪﮭﻟا .   ﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟﺎﻓ  ﺎﮭﻌﻀﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تارﺎﯿﺨﻟا ﻦﻋ ﺮﺒﻌﺗ ﺔﻣﺎ
 ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا داﺮﻓﻷا ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو   .  ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﮭﺑ مﺰﺘﻠﺗو  ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ رﺎطإ  ًا ﻣﺎﻋ   ًﺎ  ﻞﻤﻌﻟا ﮫﺟﻮﯾ 
يرادﻹا ﺘﺣ ﻲﻨﻔﻟاو  ﻰ هﺪﺻﺎﻘﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﯾ 
) 2 ( . و  ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ :   
1 .   ﻷا ﺐﻟﺎﻄﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﻲﺋﺰﺠﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻋﺎﻤﺠﻟاو داﺮﻓ ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ تﺎ  ةدوﺪﺤﻣ تﺎﻣﺪﺧ  ا ﻮھو ﻷ  ًﺎﻋﻮﯿﺷ ﺮﺜﻛ
ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ .   
2 .   ﻮﺘﺴﻤﻟا ى ﻟا  ﻲﻋﺮﻔ  ﻞﺧاﺪﺘﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾو ، ﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﯿﺣﻼﺼ .   
3 .   ﻮﺘﺴﻤﻟا ﻲﻠﻜﻟا ى ،   ﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﯾو ﺄﺘﻟا تاذ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻰ ،ﻊﺳاﻮﻟا ﺮﯿﺛ    ﻲﻓ كﺮﺘﺸﯾو إ  ﺔﻟوﺪﻟا ةدﺎﻗ ﺎھداﺪﻋ
 ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو .  
 ﻢھأ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ  ﻲھ  :   
1 .   ﻟا ﻮﺘ ﮫﯿﺟ ﺚﯿﺣ    ﻞﯿﺻﺎﻔﺘﻟا ﻲﻓ ضﻮﺨﻟا نود ﺲﺳﻷا ﻊﻀﺗ ﻌﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﺔﻤﮭﻤﻓ ،  ﺲﺳﻷا ﻊﺿو ﻲھ ﺎﯿﻠ
ﻰﻟﻮﺘﺗ ﻢﺛ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻜﺸﻤﻟا لﻮﺣ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﺔﯿﻨﻔﻟاو ﺔﯾرادﻹا ةﺰﮭﺟﻷا   ،ﻢﮭﮭﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﻼ
إ ﮫﻧأ ﻚﻟذ لﺎﺜﻣو ﻠﻋ ﺪﻛﺆﺗ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذ  ﺔﯿﻤھأ ﻰ ﻷا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻢﻠﻌﻣ ﻞھﺆﻣ ﻊﻓر  ﻲﺳﺎﺳ ﻰﻟإ  
ﻮﺘﺴﻣ ى ﻟوﻷا ﺔﯿﻌﻣﺎﺠﻟا ﺔﺟرﺪﻟا  ﻰ ﻹاو تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا ﺢﻨﻤﺑ تاراﺮﻗ ﺔﻟوﺪﻟا ﺬﺨﺘﺗ ﻚﻟﺬﻟو ،  ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﻧﺎﻜﻣ
ﺈﻓ ،ﻚﻟﺬﺑ ﯾﺪﺤﺗو ﺔﯿﺒﯾرﺪﺘﻟاو ﺔﯿﺳارﺪﻟا ﻂﻄﺨﻟاو ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻊﺿو ﺚﯿﺣ ﻦﻣ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﯿﺼﻔﺗ ءﺐﻋ ن  ﺪ
ﯾ ﺎھﺮﯿﻏو تﺎﯿﻧاﺰﯿﻤﻟاو تﺎﯾﻮﻟوﻻا ا صﺎﺼﺘﺧا ﻦﻣ نﻮﻜ ﻷ او ﺔﯿﻨﻔﻟا ةﺰﮭﺟ ﻹ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺔﯾراد .   
2 .   ﺮﻤﺘﺴﻣ ةرﻮﻄﺘﻣو  ة ﺘﺣ  ﻰ  ﻊﻗاﻮﻣ  ﺮﯿﻐﺘﺑ  تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا  ﻚﻠﺗ  ﺮﺛﺄﺘﺗ  ﻻو  ةﺮﯿﻐﺘﻤﻟا  فوﺮﻈﻠﻟ  ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ 
ا ﻲﻓ ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﻹ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ةراد .  
3 .   ﻦﯾوﺪﺘﻠﻟ  ﺔﻠﺑﺎﻗ )  ﻞﯿﺠﺴﺘﻟا (   ﺑ ﺑﻮﺘﻜﻣ  نﻮﻜﺗ  ﺚﯿﺤ ىﺪﻟ  ﺔﺤﺿاوو  ﺔﻣﻮﮭﻔﻣ  نﻮﻜﺗو  ﺔﻨﻠﻌﻣو  ﺔ  ﻊﯿﻤﺟ 
ﺘﺣ ،نﺄﺸﻟﺎﺑ ﻦﯿﻤﺘﮭﻤﻟا ﻰ مﺎﻌﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﻦﻋ فﺮﺤﻨﺗ ﻻ   .  ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺎﻤﻛ أ و ﺔﺳارﺪﻠﻟ ﻊﻀﺨﺗ ن ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟا .   
ﻮﻤﻟ ًﺎﻘﻓو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﺗﺄﺗو ﺟ ﯾﺮﻜﻓ تﺎﮭ ﺔ ﻵﺎﺑ مﻮﻘﺗ  ﻲﺗ :   
1 .    ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﻜﻔﻟا ﺎﮭﺣﺮﻄﯾ ﺔﻣﺎﻋ فاﺪھأ ﻦﻣ فاﺪھﻷا قﺎﻘﺘﺷ أ وأ يدﺎﺼﺘﻗﻻا و    ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾﻷا
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﮫﺟﻮﺗ .   
2 .   ﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا فاﺪھﻷاو ةدﺪﺤﻤﻟا ضاﺮﻏﻷا ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ىﺮﺧﻷا ﮫﺗﺎﻋﺎﻄﻗ ﮫﺟﻮﺗ ﻲﺘﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤ  .  
 ﺐﺠﯾو ﯿﺴﻨﺗ  ﻲﻓ ﺔﯾﺮﻜﻔﻟا تﺎﮭﺟﻮﻤﻟا ﻞﻤﻋ لﻼﺧ ﻦﻣ ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا فاﺪھأ ﻊﻣ ةدﺪﺤﻤﻟا فاﺪھﻷا ﻖ
ﻦﯿﻌﻣ عﺎﻄﻘﻟ ةدﺪﺤﻤﻟا فاﺪھﻷا ﮫﯿﺟﻮﺗ ،  ًﺎﻓاﺪھأ مﺪﺨﺗ ﻻ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﮭﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا نأ كرﺪﻧ ﺚﯿﺣ 
                                                 
1   - ارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا   ص ،راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﻋد ﺰﻛﺮﻣ ،ء 36   
  
2   - ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻣﺰﺣ ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧﺎﻣﻷا  ، سرﺎﻣ ،راﺮﻘﻟا ﻢﻋد ﺰﻛﺮﻣ  2008 ص ،م 6     12
اﺬھ ﺔﻗﻼﻋ لﻼﺧ ﻦﻣ رﻮﻠﺒﺘﺗو ﺞﺘﻨﺗ ﻞﺑ ،هﺪﺣو مﺎﻈﻨﻟا ﻚﻟذ ﻦﻋ رﺪﺼﺗ ةدﺮﺠﻣ  ةﺎﯿﺤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﺑ مﺎﻈﻨﻟا 
ﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨ ﺎﮭﻌﻣ ﻞﻋﺎﻔﺘﺗ ﻲﺘﻟا يﺮﺧﻻا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﺐﻟﺎﻄﻣو تﺎﺟﺎﺣ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﺘﻟ فاﺪھﻷا غﺎﺼﺗ ﻚﻟﺬﻟ ، .  
و ﻻا روﺎﺤﻤﻟا ﻢھأ ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا رﻮﺤﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ  لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻢﻋﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳ
 ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﯾﺮﺤﻟاو قﻮﻘﺤﻟا ءﺎﺳرإ ﺎﮭﯿﻓ ﻰﻋاﺮﯾ ﺔﻣﺎﻋ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻖﻓوو ﻢﯿﻠﺴﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻻ ﺎﻨﺒﻟا لﺎﻤﻜﺘﺳ  ء
ﺔﻟوﺪﻟا ﻲﻓ تارازﻮﻟا ﻞﻤﻌﻟ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻖﻓو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﯾؤﺮﻟا ﻖﻓوو ،  تﺎﺳﺎﯿﺴ
ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا رﺎطﻹ ﺎﮭﺘﺒﻛاﻮﻣو تارازﻮﻟا هﺬھ .    ﺔﯿﻤﯿھﺎﻔﻤﻟا ﺮطﻷا ﺪﯿﺣﻮﺗ ﻰﻟإ مﺰﺤﻟا هﺬھ فﺪﮭﺗ
ﻟ و ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻠ  ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻌﺗ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺎﮭﺒﯾﻮﺒﺗو ﺎھﺪﺻر  ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻢﺛ ﻦﻣو سﺎﯿﻘﻟاو
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﺗ ﻲھو ،راﺮﻘﻟا 450  ﻰﻟإ ﺖﻔﻨﺻ ًﺎﺼﻧ  52  ًﺎﯿﻋﺮﻓ ًﻻﺎﺠﻣ  .    ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻚﻟﺬﻟو
 ،ﻲﻟوﺪﻟاو  ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو  ﻲﻠﺧاﺪﻟا  ىﻮﺘﺴﻤﻟا  ﻰﻠﻋ  تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا  بﺎﺤﺼﺘﺳﺎﺑ  ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا  ءﺎﻨﺒﻟا  ﻞﻤﻜﺘﺴﺗ  نأ
 ةروﺮﺿو ﻹا حﻼﺻﻹا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻦﻣ ﺔﻣﺰﺣ ذﺎﺨﺗا ﻟا ﻦﯿﺑ ﻢﻏﺎﻨﺗ ثاﺪﺣإو يراد  تارازﻮﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴ
ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو .   
8 .   مﺰﺤﻟا   ةرزﺂﺘﻤﻟا   ﻢﻋﺪﻟ   راﺮﻘﻟا   
 ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟاو تﺎﯿﻟﻵاو ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺪﯾﺪﺠﺗ ﺔﯾؤر ﻰﻠﻋ راﺮﻘﻟا ﻢﻋﺪﻟ ةرزﺂﺘﻤﻟا مﺰﺤﻟا ةﺮﻜﻓ مﻮﻘﺗ
راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﺘﯿﻠﻤﻋ ﻢﻋد ﻲﻓ ىﻮﺼﻘﻟا ﺔﯿﻤھﻷاو ﺔﻘﯿﺛﻮﻟا   ) Decision Making  ( و ﺗا  راﺮﻘﻟا ذﺎﺨ
) Decision  Taking   ( ﻻا  لﻼﺧ  ﻦﻣ  ﻞﯿﻐﺸﺘﻟ  تﺎﯿﺠﮭﻨﻣ  ﺮﺒﻋو  لﺎّﻌﻔﻟا  ﺐﯾﻮﺒﺘﻟاو  ﺮﺼﺤﻟاو  رﺎﯿﺘﺧ
ا ءادﻷ سﺎﯿﻘﻟاو ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا ﻢﻈﻧ ﺮﯾﻮﻄﺗو ءادﻷا اﺬھ ﺮﺛﻷو يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا زﺎﮭﺠﻟ  تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﻤﺴﺗ لﻼﺧ ﻦﻣو ،
ﻢﻋﺪﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟ ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا  .  ﻦﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا ﻰﻟإ فﺪﮭﺗو ) اذﺎﻤﻟ ،اذﺎﻣ  .. ؟ﻒﯿﻛو .(! و  مﺰﺤﻟا ةرزﺂﺘﻤﻟا   ﻲھ  :   
1 .   ﺗ  ﻲﺳأﺮﻟا  ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاو  ،دﺮﻄﻀﻤﻟا  ﻢﻛاﺮﺘﻟا  يﺮﺼﻨﻋ  نﺎﻤﺿو  ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا  تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا  ىﻮﺘﺤﻣ  ﺪﯿﺣﻮ
 ﺐﯾﻮﺒﺗو تﺎﯾﻻﻮﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا تﺎﺌﯿﮭﻟاو تارازﻮﻟا ﻲﻓ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟ ﻲﻘﻓﻷاو  ﺎﻤﺑ ﻲﻨﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺤﻤﻟا
ﻻا ﻦﻣ ﻦﻜﱠﻤﯾ ﺨﺘﺳ  ًﺎﯿﻋﺎﻄﻗو ًﺎﯿﻋﻮﺿﻮﻣ ﮫﻟ ﻞﺜﻣﻷا ماﺪ  ﻦﻣ ﺮﺴﯿﯾ ﺎﻤﺑو ، ا  ﺔﺴﻧﺎﺠﺘﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ءﺎﻋﺪﺘﺳ
ﻘﯾو  ﻞﯿﻠﻀﺘﻟا وأ ﻊطﺎﻘﺘﻟا وأ ضرﺎﻌﺘﻟا ﺮطﺎﺨﻣ ﻦﻣ ﻞﻠ  .   
2 .   ﺘﻣءاﻮﻣو ﺔﯿﻣﻮﻗ تاﺮﺷﺆﻣ جﺎﺘﻧإ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟﺎﺑ ﺎﮭ  ﺔﯿﻋﺮﻓ ﺔﻓﻮﻔﺼﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺎﺒﺛإو ،
ﻟ ةﺪﺣﻮﻣ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟو ﻢﻜﺤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻧ ﻞﻜ  ﺎﮭﺗﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟ ﻖﯿﻗﺪﻟا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟاو ، )  ﺔﺒﻛﺮﻤﻟاو ﺔﻄﯿﺴﺒﻟا
ﺔﯿﻠﻜﻟاو  ( ﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟاو ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﺔﯿﻤﺴﺗو ﺮﺷﺆﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴ .  
3 .   ﺐﯾﻮﺒﺗو ﺪﺻر ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا  ﻻاو ، ﺴﻤﻟا قﺎﻔﺗ  ،ﺎﮭﺘﯿﻣاﺰﻟإ ﺔﺟردو ﺎﮭﻤﯿھﺎﻔﻣ ﻰﻠﻋ ﻖﺒ
ﻼﻟ  ﺐﯿﺠﺘﺴﯾ  ﺎﻤﺑ  ﺎﮭﺤﯿﻘﻨﺗو  ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا  ﺎﮭﺗﺪﻌﺻأ  ﻰﻠﻋ  ﺔﻀﮭﻨﻟا  تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟو  ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا  ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳ
ﻻاو ﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟ .   
ةرزﺂﺘﻤﻟا مﺰﺤﻟا فاﺪھأ :   
1 .   تﺎﯿﻟآو تﺎﯿﻠﻤﻋو ﻢﻈﻧ ﺮﯾﻮﻄﺗ دﻷا ﻚﻟذ ﺮﺛﻷو ﺔﻟوﺪﻠﻟ يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا زﺎﮭﺠﻟا ءادﻷ سﺎﯿﻘﻟاو ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا   ﻰﻠﻋ ءا
ﺎﺑ ،ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا تﺎﯾﺎﻐﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ  ﻰﻠﻋ ﻢﻜﺤﻠﻟ ًﺔﺴﯿﺋر ٍتادﺪﺤﻣ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻟاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳ
 مﺪﻘﺘﻟا ىﺪﻣ ـ ﺮﺧﺄﺘﻟا وأ  ﺞﺋﺎﺘﻨﻟاو ءادﻷا ﻰﻓ ـ .  
2 .   ﻟوﺪﻟا تﺎﻔﯿﻨﺼﺘﻟا ﻰﻓ نادﻮﺴﻟا ﻦﻋ ﺮﺸﻨﯾ ﺎﻣ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ  ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ﺔﯿ  ًﺎﯿﻋﻮﺿﻮﻣو ًﺎﯿﻋﺎﻄﻗ  ﻚﻠﺗ عﺎﻀﺧإو ،
 تﺎﻔﯿﻨﺼﺘﻟا ـ ﻟﺎﺴﻟا ﺔﺻﺎﺧ  ﺒ  ﺎﮭﻨﻣ ﺔ ـ  ﻰﻠﻋو ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻠﻟ ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو ﺔﺳارﺪﻠﻟ 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ردﺎﺼﻣ ، ﻻا ﺔﮭﺟ ﻊﻣ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟﺎﺑ ﻚﻟذو  ﺔﻟﺎﺣ ﻞﻛ ﻰﻓ صﺎﺼﺘﺧ .   
 ﻲھ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟا ﺔﯿﻟآ :   
1 .   ﻌﯿﻤﺠﺗو ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﺪﯿﺣﻮﺘﻟ ًﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺔﻓﺎﻛ ﻢﻜﺤﻟا تﺎﻗﺎﻄﻧ ﻦﻣ ةﺮﻜﻔﻟا دﺎﻤﺘﻋإ  ﻰﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا تﺎﮭﺠﻟا دﻮﮭﺠﻟ ًﺎ
ىﻮﺘﺤﻣ تﻻﺎﺠﻣ سﺎﯿﻘﻟاو ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا ﻢﻈﻧو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا  .    13
2 .    ﻰﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﺔﺳﺎﺋر ﻲﺗرازو ﻦﯿﺑ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا مﺎﻜﺣإ ) ﻷا ﺔﻧﺎﻣ  ﻂﯿﻄﺨﺘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا ﻤﻠﻟ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺰﻛﺮﻤﻟا ، تﺎﻣﻮﻠﻌ ءﺎﺼﺣﻺﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ،  ﺰﻛﺮﻣو ﻦﯾرﺎﺸﺘﺴﻤﻟا ﺔﺌﯿھ ،
راﺮﻘﻟا  ﻢﻋد   ( و ا  ﻢﻜﺤﻟا  ةرازو ﻻ دﺎﺤﺗ ي ﺔﮭﺟ  ﻦﻣ   تﺎﮭﺠﻟا  ﻚﻠﺗ  ﻦﯿﺑ  لﺎﱠﻌﻔﻟا  ﻖﺴﯿﻨﺘﻟا  تﺎﻗﻼﻋو  ،
ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو تﺎﯾﻻﻮﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا تﺎﺌﯿﮭﻟاو تارازﻮﻟاو  .  
3 .   ﺴﯿﺋﺮﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟا جﺎﻣدﻹا  ﺔ ) ﺳﺎﯿﺴﻟا ، تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟاو ،تﺎ  (  ﺲﻠﺠﻤﻟ مﺪﻘﯾ ﺎﻣ ﺮﺜﻛأ ﻰﻓ
ﺎﺴﻤﻟا ﮫﺗﺎﯿﻟآو ءارزﻮﻟا ﯾرﺎﻘﺗ ﻦﻣ ةﺪﻋ تﺎﺳاردو تاﺮﻛﺬﻣو ﺮ  .  شﺎﻘﻨﻟا ﻰﻓ ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣﺰﻟا لﺰﺘﺨﯾ ﺎﻤﺑ
 ﻦﻣ رﱠﻮﻄﯾو  ﺔﯿﻠﻤﻋ ) راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ  (  ﱠﻢﺛ ﻦﻣو ) ا هذﺎﺨﺗ .(  
4 .    ﱠﻨﺒﺗ ﻲ  ﻲﺒﯾرﺪﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ﺮﻗﻮﻤﻟا ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ  ) ﺮﻤﺘﺴﻣو ﻲﻋﻮﻧ  (  ﻢﻋد تﺎﯿﻠﻤﻋو ﻢﯿھﺎﻔﻣو تﺎﯿﻟآ ﻰﻓ
 لﻼﺧ ﻦﻣ راﺮﻘﻟا راﺮﻘﻟا ﻢﻋﺪﻟ ةرزﺂﺘﻤﻟا مﺰﺤﻟا ةﺮﻜﻓ .  
9 .   ﺮﯾﻮﻄﺗ   ﻢﻈﻧ   ﯾﻮﻘﺘﻟا ﻢ   سﺎﯿﻘﻟاو   ءادﻷ   زﺎﮭﺠﻟا   يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا   
ﻮﻘﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺮﺼﺘﻘﯾ  ﺪﻨﺘﺴﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺚﯿﺤﺑ ﺎھﺮﯿﺴﻔﺘﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺎﮭﻤﯿﻈﻨﺗو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﻢﯾ
ﻗ ﺐﯿﻟﺎﺳﺄﺑ ةدﺪﻌﺘﻣ ﺔﻤﮭﻣ تاﺮﯿﻐﺘﻣ سﺎﯿﻗ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾو ،مﺎﻜﺣﻷا راﺪﺻإ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﯿﻟإ ﻞﺜﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ سﺎﯿ  
ا تﺎﻧﺎﯿﺒﺘﺳﻻ و  ﺔﻈﺣﻼﻤﻟا و  تﻼﺑﺎﻘﻤﻟا . و   ًارود سﺎﯿﻘﻟا ﺐﻌﻠﯾ ﺤﻣ  ﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟا ﺔﻘﻠﺣ ﻲﻓ ًﺎﯾرﻮ  ﻢﺘﮭﯾو ﺮﻤﺘﺴﻤ
ﺎﮭﻤھأ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺮھﺎﻈﻤﺑ   ﺮﯿﺳ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا فاﺪھﻷا ﻞﺑﺎﻘﻣ ءادﻷا  و  ﻦﯿﺴﺤﺘﻟا صﺮﻓ ﺪﯾﺪﺤﺗ و  ﺔﻧرﺎﻘﻣ  
ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ءادﻷا و  ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا .   ﻮﺗو بﺎﺒﺳأ ﺔﻠﻤﺠﻟ سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﺳﺎﻣ ﺔﺟﺎﺣ ﺪﺟ  ﺎﮭﻨﻣ   ةرﺪﻘﻟا ةدﺎﯾز
ﻰﻠﻋ ﺑ ماﺰﺘﻟﻻاو ﺔﺳﻮﻤﻠﻣ فاﺪھأ ﻊﺿو  ﺎﮭ و  تﺎﻧرﺎﻘﻣ ءاﺮﺟﻹ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ و   تﺎﺟرد ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺮﯿﻓﻮﺗ
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻢﮭﺋادأ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟ داﺮﻓﻷاو  .   ﻊﻣ اﺬھ ﺸﻣ زاﺮﺑإ تﻼﻜ تﺎﯾﻮﻟوﻷا ﺪﯾﺪﺤﺗو ةدﻮﺠﻟا   
و ﻟﺎﻜﺘﻟ ﺮﺷﺆﻣ ءﺎﻄﻋإ ةدﻮﺠﻟا ماﺪﻌﻧا ﻒﯿ  ﻊﻣ  دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺮﯾﺮﺒﺗ و   دﻮﮭﺟ ﻚﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﻌﺟار ﺔﯾﺬﻐﺗ ﺮﯿﻓﻮﺗ
ﻦﯿﺴﺤﺘﻟا .   ادﻷا ﻢﯾﻮﻘﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣو ﻤﺋﻼﻤﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﻢﯿﻤﺼﺗ ﺐﺠﯾ ء  ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﺘﻟا ﺮھﺎﻈﻤﻟا ﻦﻣو ﺔ
ﺎﮭﺳﺎﯿﻗ   ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﻟا و  ةءﺎﻔﻜﻟا و  ةدﻮﺠﻟا و  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو  ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا .   ﻮﺗو ﻞﺜﻣ  ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا  ﻦﻣ  ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ  عاﻮﻧأ  ﺪﺟ  
 ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا تﺎﺟﺮﺨﻤﻟا ﻟ تﻼﺧﺪﻤﻠ و  ﺔﺌﯾدﺮﻟا ةدﻮﺠﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ و  ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا .   
 ﻲﻓ زﺮﺤﻤﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺪﺻر ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻮھ ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا  فﺎﺸﺘﻛاو ﺔﺳﺎﯿﺳ وأ ﺔﻄﺧ ﺔﯾأ ﺞﻣاﺮﺑو تﺎﻋوﺮﺸﻣ ﺬﯿﻔﻨﺗ
 ﮫﺗادأ  ،ﺎﮭﯿﻓﻼﺗ  ﻰﻠﻋ  ﻞﻤﻌﻟا  ﺐﺟﻮﺘﺴﺗ  ﻲﺘﻟا  تادﺪﮭﻤﻟﺎﺑ  ﺮﻜﺒﻤﻟا  راﺬﻧﻹاو  ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ  ﻲﻓ  رﻮﺼﻘﻟا  ﮫﺟوأ
ﺔﻘﯿﻗد ﺔﯿﺋﺎﺼﺣإ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣو تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻦﻣ ﺔﺼﻠﺨﺘﺴﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا .    ﺐﺴﺤﻓ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا ﺮﺼﺘﻘﯾ ﻻ
ﺠﻟﺎﻌﻤﺑ ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا ﻞﺒﺴﻟا حاﺮﺘﻗﻻ هاﺪﻌﺘﯾ ﺎﻤﻧإو  ﻖﯿﻘﺤﺗ نود لﻮﺤﺗ تﺎﻗﻮﻌﻣ ﺔﯾﻷ يﺪﺼﺘﻟاو رﻮﺼﻘﻟا ﻚﻟذ ﺔ
ﺎﮭﻓاﺪھﻷ ﻂﻄﺨﻟا .    ﺔﺟﺎﺣ ﻲﻓ ﻞﻈﻨﺴﻓ ﮫﻨﻣ صﺎﻨﻣ ﻻ ﺎﺠﮭﻧ ﺔﯿﺗﺎﯿﺤﻟا ﺎﻧرﻮﻣأ ﻂﺴﺑﻷ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻞﻜﺷ ﺎﻤﻟﺎﻄﻟو
،رﺎﺴﻤﻟا ﺐﯾﻮﺼﺗو ءادﻷا ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟ ﮫﻟ ﻂﻄﺨﻧ ﺎﻣ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺎﻨﯿﻌﺳ ﻲﻓ تﺎﻔﻗو ﻰﻟإ   جﺎﺟﻮﻋا يأ ﻢﯾﻮﻘﺗ يأ .  
و ةﺰﮭﺟﻸﻟ ﺞﮭﻨﻟا اﺬھ ﺔﯿﻤھأ دادﺰﺗو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا نوﺆﺷ ﻦﻣ نﺄﺸﻟ ﻂﻄﺨﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا .   
ادأ ﻢﯾﻮﻘﺗ ﺔﯿﻟآ  سﺎﯿﻗو ﺔﻟوﺪﻠﻟ يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا زﺎﮭﺠﻟا ء ﺮﺛﻷا :   
10 .   ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا   ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا   
 ﻮھو  ﻞﯿﻟد داﺪﻋإ ﻟ  ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻠ  دراﻮﻤﻟا ﺺﯿﺼﺨﺗو ﺔﯾرود ةرﻮﺼﺑ هﺮﯾﻮﻄﺗو .    ﻞﯿﻟﺪﻟا يﻮﺘﺤﯾ
و ﺎﮭﺘﻌﺟاﺮﻣ ﻢﺘﺗ ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﯾﻮطو ﺔﻄﺳﻮﺘﻣو ةﺮﯿﺼﻗ ﻂﻄﺨﻟا ﻊﺿو ﺲﺳأ ﻰﻠﻋ  ﺔﯾرود ةرﻮﺼﺑ ﺎھﺮﯾﻮﻄﺗ
 ﻦﻣ  ﺔﻌﺟاﺮﻟا  ﺔﯾﺬﻐﺘﻟاو  ﺔﻤﻛاﺮﺘﻤﻟا  ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا  برﺎﺠﺘﻟا  ﻦﻣ  ةدﺎﻔﺘﺴﻤﻟا  سورﺪﻟاو  تاﺮﺒﺨﻟﺎﺑ  ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻﺎﺑ
ىﺮﺧﻷا لوﺪﻟا برﺎﺠﺗ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﮭﺠﻟاو تارازﻮﻟا  .  ﻲھ ةﺬﻔﻨﻤﻟا ﺔﮭﺠﻟاو
ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا . ﺑ ﻢﺘﮭﯾو  ﻓ ﻦﯿﻄﻄﺨﻤﻟا تارﺎﮭﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘ  تﺎﮭﺠﻟاو تارازﻮﻟا ﻲ
ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺲﺳأ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﺒﯾرﺪﺗو ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ،  ﻲﻓ ةدراﻮﻟا ﺔﯿﻔﯿﻜﻟﺎﺑ ﻂﻄﺨﻟا ﻊﺿوو   14
ﻞﯿﻟﺪﻟا   ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻲھ ةﺬﻔﻨﻤﻟا ﺔﮭﺠﻟاو .  ﻊﻣ اﺬھ   ﺲﺳﻷا ﻖﻓو ﻂﻄﺨﻟا ﺔﻏﺎﯿﺻ
ﻞﯿﻟﺪﻟا ﻲﻓ ةدراﻮﻟا .   ﺔﯿﻠﺣﺮﻤﻟا ﺎﮭﻄﻄﺧو تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺔﻏﺎﯿﺻ مﺎﻜﺣإ يأ  ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﺑ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟاو ﺔﯿﺴﻤﺨﻟا 
 ءادﻷا سﺎﯿﻘﻟ ةدﺪﺤﻣو ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ تاﺮﺷﺆﻣ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺞﻣاﺮﺑو تﺎﻋوﺮﺸﻣو سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ فاﺪھأ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﻠﻋ
 ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ) ﻢﯾﻮﻘﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو ﻂﻄﺨﻟا هﺬھ نﻮﻜﺗ نأ يأ  .(  تارادإ ﻲھ ةﺬﻔﻨﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟاو
ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﮭﺠﻟاو تارازﻮﻟﺎﺑ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا .   
 ﻦﻣو سﺎﯿﻘﻟا ﻖﯾﺮط ﻢﯿﯿﻘﺘﻟاو   ﻲﺗﻵا  :   
1 .   ﺗ ﺪﺤ ﯾ  ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﺪ ) ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻧ  (  ﻲﻋﺮﻔﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻚﻟذ ﺔﯿﻤھأ ﻰﻟإ  ًادﺎﻨﺘﺳا ﻲﻋﺮﻓ عﺎﻄﻗ ﻞﻜﻟ
 ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا نازوﻷا نأ ضاﺮﺘﻓا ﻢﺗ ﺎﻨھو ،ﻲﻠﻜﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
ﻲﺗﻵﺎﻛ  :  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو لﺎﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟ ) 0.30 ( ﻮﻤﻟاو يﺮﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟ ،  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا درا ) 0.40 (  ،
 ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا عﺎﻄﻘﻟ ) 0.30 .(  
2 .    ـﻟ ﺔﯾوﺎﺴﻣ ﻲﻋﺮﻓ عﺎﻄﻗ ﻞﻜﻟ ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ىﻮﺼﻗ ﺔﯿﻤھأ تﺎﺟرد ﻰﻄﻌﺗ ) 100  ( ﺔﺟرد .  
3 .    تارازﻮﻟا ءادﻷ ﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا تﺎﺟرﺪﻠﻟ ﺢﺟﺮﻤﻟا ﻂﺳﻮﻟا ﻲھ ﻲﻋﺮﻔﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا ﺔﺟرﺪﻟا
عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا .  
4 .   ﻘﻟا ءادﻷ ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﺐﺴﺤﺗ ﺔﯿﺗﻵا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻖﯿﺒﻄﺘﺑ عﺎﻄ :   
ﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا ﺔﺟرﺪﻟا   
 عﺎﻄﻘﻟا ءادﻷ ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﺟرﺪﻟا =    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 100   
ىﻮﺼﻘﻟا ﺔﯿﻤھﻷا ﺔﺟرد   
5 .    ﻂﺳﻮﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﻖﯿﺒﻄﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﻜﻛ يدﺎﺼﺘﻗﻻا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﺟرﺪﻟا بﺎﺴﺣ ﻢﺘﯾ
 ﺢﺟﺮﻤﻟا ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا ) نوزﻮﻤﻟا  ( ﻲﺗﻵﺎﻛو :   
ﻮﻟا  ﺢﺟﺮﻤﻟا ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا ﻂﺳ ) = د 1 × و 1 ) + ( د 2 × و 2 ) + ( د 3 × و 3 (   
  ﺚﯿﺣ :   
د 1  :  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو لﺎﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﻞﺜﻤﺗ .   
د 2  :  ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟاو يﺮﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﻞﺜﻤﺗ .   
د 3  :  ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﺟرﺪﻟا .   
و 1  :  او لﺎﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻞﺜﻤﺗ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻ .   
و 2  :  ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟاو يﺮﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﻞﺜﻤﺗ .   
و 3  :  ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﺔﺟرﺪﻟا .   
6 .   ﻘﺗ ﻢﺘﯾ ﯾﻮ  ﻲﻓ دراﻮﻟا ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا ﻰﻠﻋ ًادﺎﻤﺘﻋا ﻞﻜﻛ يدﺎﺼﺘﻗﻻا عﺎﻄﻘﻟا ءادأو ﻲﻋﺮﻔﻟا عﺎﻄﻘﻟا ءادأ ﻢ
ﻲﺗﻻآ لوﺪﺠﻟا :   
ﻟا  لوﺪﺠ  ﺢﺿﻮﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻘﺗ سﺎﯿﻘﻣ ﻮ ﯾ  تارازﻮﻟاو ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو ﻞﻜﻛ يدﺎﺼﺘﻗﻻا عﺎﻄﻘﻟا ءادأ ﻢ
ﺎﮭﺗﺎﻧﻮﻜﻣو :   
ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﺟرﺪﻟا    ﺰﺠﻨﻤﻟا ءادﻷا   
ﺮﻔﺻ   ﺰﺠﻨﻣ ءادأ ﺪﺟﻮﯾ ﻻ   
1   –   20     عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﮫﻟ ﺲﯿﻟو ًاﺪﺟ ﻒﯿﻌﺿ ءادﻷا   
21   –   40   عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ دوﺪﺤﻣ هﺮﯿﺛﺄﺗو ﻒﯿﻌﺿ ءادﻷا   
41   –   60   و ءادﻷا ﻦﻣ ةدﺪﻌﺘﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺪﺟﻮﺗ ﻲﺿﺮﻣ ﺮﯿﻏ ﺎھﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﻜﻟ   
61   –   80    ﮫﻨﯿﺴﺤﺘﻟ لﺎﺠﻣ ﻚﻟﺎﻨھو عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﻣ ءادﻷا  
81   –   100   بﻮﻠﻄﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟﺎﺑو مﺎﺗ ءادﻷا   
ﺣﻼﻣ ﺐﺠﯾ  ﺔﻈ  ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﻖﻘﺤﯾ يﺬﻟا ﺰﺠﻨﻤﻟا ءادﻷا نأ ) 80  (  ﻞﺻأ ﻦﻣ ﺔﺟرد ) 100  ( ﯿﺿﺮُﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ  ًﺎ .     15
 ﺢﺿﻮﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟا لوﺪﺠﻟا ﻘﺗو سﺎﯿﻗ ﺺﺨﻠﻣ ﻮ دﺎﺼﺘﻗﻻا عﺎﻄﻘﻟا ءادأ ﻢﯾ ﻞﻜﻛ ي :   
 ﻢﻗر
عﺎﻄﻘﻟا   
ا ﻲﻋﺮﻔﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻢﺳ    نزﻮﻟا   
ﻲﺒﺴﻨﻟا   
ﺔﺟرد   
ﺔﯿﻤھﻷا   
ىﻮﺼﻘﻟا   
 ﺔﺟرﺪﻟا
ﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا   
 ﺔﺟرﺪﻟا
 ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا %   
ﻘﺘﻟا ﻮ ﻢﯾ   
1    رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو لﺎﻤﻟا    0.30    100           
2     دراﻮﻤﻟاو يﺮﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا    0.40    100           
3    ﻞﻘﻨﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا    0.30    100           
   ﺢﺟﺮﻤﻟا ﻂﺳﻮﻟا       100            
11 .   ﻼﺻﻻا ح   ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا   ﻲﻓ   تارازﻮﻟا   
 رﻮﺤﻤﻟا اﺬھ ﻞﻤﺸﯾ حﻼﺻﻹا  تارﺪﻘﻟا ﻊﻓد ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻲﻔﯾ ﺎﻤﺑ تارازﻮﻟا ﻲﻓ تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺑو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا 
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا  تارﺪﻘﻟا  ءﺎﻨﺑ  ﺰﯾﺰﻌﺗ  ﻰﻠﻋ  مﻮﻘﯾ  ﻞﻤﻌﻠﻟ  مﺎﻈﻧ  ﻖﻓو  تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو  تارازﻮﻟا  ﻞﺧاد  ءﺎﻨﺒﻟاو
 ﺮﯾﻮﻄﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو يرادﻹا ﻘﺤﯾ ﺎﻤﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻓدو ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ةدﻮﺠﻟاو   ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ةءﺎﻔﻜﻟاو زﺎﯿﺘﻣﻻا ﻖ
  تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟاو  ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﯿﻟوﺪﻟاو  ،  سﺎﯿﻘﻟاو  ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا  ﻢﻈﻧ  ﺮﯾﻮﻄﺘﺑ  ﺔﻠﻋﺎﻓ  ةرﻮﺼﺑ  ﻢﺘﯾ  ﻚﻟذو 
ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟاو .  ﺔﻟوﺪﻠﻟ يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻞﻤﻋ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھ ﻢﮭﺴﺗو  ثاﺪﺣإو  ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗ 
 ﻦﻜﻤﯾ تاراﺮﻘﻟا ﺿاو ةرﻮﺼﺑ ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟاو ﺔﻟءﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﺤ .   و  ﻚﻟﺬﻟ ًﺎﻘﯿﻘﺤﺗ  ُﺻ  ﺖﺑﻮ ا ﻻ  ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳ ﻮﺤﻧ  
داﺪﻋإ و سﺎﯿﻘﻟاو ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا ﻢﻈﻨﻟ ةرﻮﻄﺘﻣ ﺔﯾؤر  ﻟ ﺔﯿﻋﻮﺿﻮﻤﻟاو ﺔﯾروﺪﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳوو قﺮط ﺮﯾﻮﻄﺘ ،  
و  ﻰﻟإ ا ﻢﯾﻮﻘﺘﻟاو سﺎﯿﻘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا فﻼﺨﺑ ىﺮﺧأ ﻞﺋﺎﺳو ماﺪﺨﺘﺳ ،  تاﺮﺷﺆﻣ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻲﻓو 
ا ﻷ  مﺪﻘﺘﻟا ﺎﮭﺴﺳأ ﻰﻠﻋ سﺎﻘﯾ ﻲﺘﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟاو ءاد تﺎﯾﺎﻐﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻮﺤﻧ ﻤﻟا ﻞﻤﻌﻠﻟ مﺎﻈﻧ دﺎﻤﺘﻋﺎﺑ ﻚﻟذو ،  ﺲﺳﺆ
 ﺮﺸﻧو طﺎﺒﻀﻧﻻاو ةءﺎﻔﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﮫﺑ مﺎﻤﺘھﻻاو ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ . و  ﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﻰ  ﮫﻨﻣأو ﻦطﻮﻟا ةدﺎﯿﺳ 
 ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻲﻠﻋ مﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ةﺪﺣﻮﻠﻟ ًﺎﻤﻋد مﻼﺴﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻊﻣ هدراﻮﻣ ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا هدﺎﻌﺑﺄﺑ ﻲﻣﻮﻘﻟا
ﻌﻠﻟ ًﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ىرﻮﺸﻟاو لﺪ ، ا ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ   ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻ  نﻮﻧﺎﻘﻟا ةدﺎﯿﺳو ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟاو ىرﻮﺸﻟاو ﺔﯾﺮﺤﻟا ئدﺎﺒﻤﺑ
ﻟا ﺔﯾﺮﺣو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ ﺮﯿﺒﻌﺘﻟاو يأﺮ .  ﺔﻘﻤﻌﺘﻣ ﺔﯿﻋﻮﺿﻮﻣ تﺎﺳارد ﺚﯾﺪﺤﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺎﻤﻣ 
 ﻲﻨطﻮﻟا عوﺮﺸﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﺚﯾﺪﺤﺗ ﺢﺒﺼﯿﻟ ةﺎﯿﺤﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻞﻜﺑ ﻂﯿﺤﺗ ﺔﯿﻌﻗاو ﺔﺣﻮﻤط تﺎﻋوﺮﺸﻣو
ﺬﻟا ﻲﺳﺎﺳﻷا يرﺎﻀﺤﻟا ﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾ ي ﻰ ﻄﺨﺑ ﮫﻌﻣ ﺮﯿﺴﻟاو ﻞﺋﺎﮭﻟا ﻲﻤﻠﻌﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﺔﻘﺣﻼﻣو ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ  ﻰ  ﺔﻠﺼﺘﻣ 
 تﺎﻣﻮﻘﻣ ﻞﻜﺑ ﺮھدﺰﯾ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﮫﯿﻟإ ﻮﺒﺼﻧ ﺎﻣو ﺎﻧﺮﺿﺎﺣ ﻦﯿﺑ ﻞﺼﻔﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﺒﻜﻟا ةﻮﺠﻔﻟا ﺮﺒﻌﺗ ةدﺎﺟ
ا  ةﺎﯿﺤﻟا ،رﻮﻄﺗو  نﺎﻣأو  ءﺎﺧرو  ةﺰﻋ  ﻦﻣ  ﺔﻤﯾﺮﻜﻟ  ﻲﺤﻟا  ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا  ةروﺮﻀﻟﺎﺑ  ﺚﯾﺪﺤﺘﻟا  ﺐﻠﻄﺘﯾ  ﺎﻤﻛ 
ﻤﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو  ﻖﻘﺤﯾ ﺎﻤﺑ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﯿﻨﻘﺗو تﻻﺎﺼﺗﻻاو ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تارﻮﺜﻟاو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﺮﺠﻔﺗ ﺔﺒﻛاﻮ
ﻲﻨطو ﺐﺟاوو هﺎﯿﺣ ةروﺮﺿ ﻮﮭﻓ ﻢﺛ ﻦﻣو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا داﺮﻓﻷ هﺎﻓﺮﻟاو مﺪﻘﺘﻟاو ﻦﻣﻷاو ﺮﯿﺨﻟا . و   مﻼﺴﻟا
او  ﺔﻠﺛﺎﻤﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﻢھأ ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ ﻦطﻮﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ،  ﻞﻣﺎﻜﺘﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﺐﻠﻄﺘﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا 
او  تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻞظ ﻲﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎھدﺎﻌﺑﺄﺑ ﺎھرﻮﻄﺗو راﺮﻘﺘﺳﻻاو مﻼﺴﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟاو ءﻒﻜﻟا ﻞﻤﻌﻟ
ﺪﻟا ﻖﯿﺒﻄﺘﻟا تﺎﯾﺪﺤﺗو ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟاو ﺔﯿﻠﺧا  ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا نادﻮﺴﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ نأ ﺎﻤﻛ ، ﺗ ﻌﻗﻮﻤﻟ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻤھأ ﺐﺴﺘﻜ ﮫ  
ﻄﯿﺤﻣ رﺎطإ ﻲﻓ ًﺎﻤﮭﻣ ًارود ﺐﻌﻠﯾ ﺚﯿﺣ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاﻮﯿﺠﻟا ﯿ ﻹاو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﮫ ﻓ ﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ﻲﻘﯾﺮ  ﺔﮭﺟاﻮﻣ لﻼ
ﻹاو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻦﻣﻷا ﻲﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ةﻮﻋﺪﻟاو ﺔﯿﻤﻠﺴﻟا قﺮﻄﻟﺎﺑ تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻞﺣو يدﺎﺼﺘﻗﻻا يﺪﺤﺘﻟا ﻲﻘﯾﺮﻓ .   
 ﻦطاﻮﻤﻟا ﺔﯾﺮﺤﻟ ﻦﻣﺎﻀﻟا ﺲﯿﻟ ﺎﮭﺗﺎﺟرد ﻞﻜﺑ تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻢﺗ يﺬﻟا ﺚﯾﺪﺤﺘﻟاو ﺮﯾﻮﻄﺘﻟا نإ
ﺐﺴﺤﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻋوﺮﺸﻤﻟ سﺎﺳﻷا ﻮھ ﻞﺑ ، ﻼﺻإو ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﺖﻤﺗ ﺚﯿﺣ ،  ﻰﺘﺣ ﺎﮭﺣ
ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﺐﻛاﻮﺗو ﮫﻟﺎﻣآو ﺐﻌﺸﻟا تﺎﻌﻠﻄﺗ ﻊﻣ ﺔﻘﺴﺘﻣ ﻲﺗﺄﺗ ،    16
 مﺮﺤﻤﻟاو  حﺎﺒﻤﻟاو  ﻞطﺎﺒﻟاو  ﻖﺤﻟا  ﻦﯿﺑ  ﻞﺼﻔﯾو  صﺎﺨﺷﻷا  ﻦﯿﺑ  يوﺎﺴﯾ  يﺬﻟا  نﻮﻧﺎﻘﻟا  ﻢﻜﺤﻟ  ًﺎﻤﻋد
ﻌﺴﯾ ﺔﯾﺎﻐﻛ ةروﺮﻀﻟاو ﺔﺤﻠﺼﻤﻟاو ﻰ ﻠﻋ ﺎﮭﺑ رﻮﻄﺘﯾو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺎﮭﻟ  ﻰ ﺪھ  ى و ﮫﻤﯿﻗو ﮫﺗاﺪﻘﺘﻌﻣ ﻦﻣ  هﺪﯿﻟﺎﻘﺗ .  
و  يرﻮﺘﺳﺪﻟا رﻮﻄﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ﻢھأ ﺔﻨھاﺮﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻞﺜﻤﺗ نوﺮﻗ ةﺪﻋ ﺬﻨﻣ دﻼﺒﻟا ﻲﻓ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو  ﺎﮭﺘﯿﻤھأو ،
ﻠﻋ  ﻞﻤﺘﺸﺗ  ﺎﮭﻧﻮﻛ  ﻦﻣ  رﺪﺼﺗ ﻰ   أ  ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو  ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا  ﺮطﻷا  ﺐﯿﻛﺮﺗ  ةدﺎﻋإو  ﻚﯿﻜﻔﺘﻟ  ﺔﯿﻠﻤﻋ  ﺮﺒﻛ
ﻠﻋ  ﺔﯾرﻮﺘﺳﺪﻟا ﻰ ﺮﻐﺠﻟا  تﺎﻌﻠﻄﺘﻟا  ﺐﻋﻮﺘﺴﯾ  ﺎﻤﻛ  مﻼﺴﻟا  تﺎﯿﻗﺎﻔﺗا  ﻲﻓ  رﺮﻘﺗ  ﺎﻣ  ﺐﻋﻮﺘﺴﯾ  ﻮﺤﻧ   ﺔﯿﻓا
دﻼﺒﻟا ﻲـﻓ ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو
) 1 (  .  ﻲﻘﻓﻷا ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻨھاﺮﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﺰﯿﻤﯾ ﺎﻣ ﻢھأ ﻦﻣو
 ﻲﻓ ﺎﯿﻠﻌﻟا ةدﺎﯿﺴﻟا تﺎﻄﻠﺳ ﻦﻣ بﺎﺴﻨﺗ ﺔﯾرﻮﺘﺳد ﺔﯾﺪﻗﺎﻌﺗ ﺔﻗﻼﻋ ﻦﻣ ﺄﺸﻨﯾ ًﺎﻌﯾزﻮﺗ ،ﻲﻨطﻮﻟا راﺮﻘﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟ
ﻟإ دﻼﺒﻟا ﻰ ا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﻲﺗاﺬﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﻟﺎﺑ ﺔﻌﻠﻄﻀﻤﻟا تاﺪﺣﻮﻟا   هﺬھو ،دوﺪﺤﻤﻟا ﻲﻓاﺮﻐﺠﻟا قﺎﻄﻨﻟ
دﺎﻌﻣ ﻋاﺪﻟا ﺐﺋﺎﻏر ﻦﯿﺑ ﺪﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻠﻟ ﺔﻟ  ﻦﻣ ﻲﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻣﻮﻘﻟا ذﻮﻔﻨﻟا دﺮﻤﺘﻟ ﻦﯿ
ﺔﮭﺟ ، ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﻲﻟﺎھﻷ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﯿﺗاﺬﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﻣ رﺪﻗ مﻼﺳإ ﻲﻟإ ﻦﯿﻋاﺪﻟا ﺐﺋﺎﻏرو   .  هﺬھو
اﻮﻣ  ﻲﻠﻋ  ةردﺎﻗ  تﺎﺴﺳﺆﻣ  مﺰﻠﺘﺴﺗ  تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا  ﻦﻣ  ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻟا ﺄﺑ  ﻚﻟﺬﻟ  ةﺪﻌﻣو  لﻮﺤﺘﻟا  ﺔﺒﻛ  ﺮﯾدﺎﻘﻣ  ﻰﻠﻋ
داﺪﻌﺘﺳﻻا  . ا ،بﻮﻠﻄﻤﻟاو ءاﺪﺘﺑ ،   ﻊﻓر و  ﺗ  ﺔﯿﻟﻮﺤﺘﻟا تﺎﻋﺮﺠﻟا هﺬھ بﺎﻌﯿﺘﺳﻻ ﻲﻨﻔﻟاو يرادﻹا داﺪﻋﻹا ﺮﺋﺎ
 يﺬﻟا ردﺎﻜﻠﻟ ﺔﯾرادﻹاو ﺔﯿﻨﻔﻟاو ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تارﺪﻘﻟا ءﺎﻨﺒﻟ ﺔﺣﻮﻤط ﺞﻣاﺮﺑ ﺐﺟﻮﺘﺴﯾ ةروﺪﺑ اﺬھو ﺔﻤﺨﻀﻟا
رﻮﺜﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ ،تﺎﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا هﺬھ ﻞﻤﺤﺗ ﮫﻟ داﺮﯾ ﻠﻋ ة ﻰ ﻠﻋ يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺮﯿﻜﻔﺘﻟا طﺎﻤﻧأ  ﻰ  ﺐﻛاﻮﯾ يﺬﻟا ﻮﺤﻨﻟا 
لﻮﺤﺘﻟا مﺎﺠﺣأ .   
12 .   ﻧ ﻞﻘ   ﺔﺑﺮﺠﺗ   ﻷا ﺔﻧﺎﻣ   ﺔﻣﺎﻌﻟا   تارازﻮﻠﻟ   ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا   
ﻷا ﺖﻣﺎﻗأ ﺔﻧﺎﻣ  ﻞﺧاد ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻓد ضﺮﻐﺑ تﺎﯾﺪﺘﻨﻤﻟاو شرﻮﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا   تارازﻮﻟا
ﻟ ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا ﻤﻀ ﺎ اﺮﺒﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ن ﻘﺴﺘﻣ نﻮﻜﺘﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺞﻣ  ﻊﻣ ﺔ  ﻂﻄﺨﻟا ﻻا  ًاﺪﯿﻛﺄﺗو ،ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳ
ﻷا ﺖﺠﮭﺘﻧا ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻧﺎﻣ  ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﻞﺧاد ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺐﺼﺗ ﺞھﺎﻨﻣ ﺞﻣاﺮﺒﻟا هﺬھ ﻊﻓﺪﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
ﻗﺈﺑ ﺔﻣﺎ  ﻰﻠﻋ تﺰﻛﺮﺗ ،يدﺎﺤﺗﻻا ﻢﻜﺤﻟا ةرازو ﻦﯿﺑو ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﻞﻤﻋ ﺔﺷرو   روﺎﺤﻣ  ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا
يدﺎﺤﺗﻻا ﻢﻜﺤﻟا ةرازو ﻞﺧاد  ، ﺮﺟإو ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا تﺎﯿﻌﺟﺮﻤﻟا ةرازﻮﻟا ﻞﺧاد ﻞﻤﻌﻟا تاءا ،  تﺎﺻﺎﺼﺘﺧا 
ةرازﻮﻟا ، يدﺎﺤﺗﻻا ﻢﻜﺤﻟا ﻢﻈﻧ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تارﻮﻄﺘﻟا ﺪﺻرو  ، برﺎﺠﺘﻟا هﺬھ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﺔﻟوﺎﺤﻣو  .  
 ﻊﻓرو تﺎﯾﻻﻮﻟﺎﺑ ﺎﮭﺗﺎﻗﻼﻋو يدﺎﺤﺗﻻا ﻢﻜﺤﻟا ةﺰﮭﺟأ ءادأ ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو لاﻮﺣﻷا ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا تﺪﺻرو
ﻔﺘﻟا ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋﺮﻟ ﻚﻟذ ﻦﻋ ﺔﯾرود ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻷا ﻦﻣ مﺪﻘﻤﻟا ﺾﯾﻮ ﺔﻧﺎﻣ  تﺎﺻﺎﺼﺘﺧا ﺐﺴﺣو 
ﺰﻜﺗراو ،ﺲﯿﺋﺮﻟا  ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا   يدﺎﺤﺗﻻا ﻢﻜﺤﻟا ةرازﻮﻟ تﺎﯿﻌﺟﺮﻣ ﻰﻠﻋ   ادﻮﺴﻟا رﻮﺘﺳد  ﻲﻟﺎﻘﺘﻧﻻا ن
ﻻاو مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗاو  ﻊﺑر ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳ ﻟا و ﺔﯿﻧﺮﻘ  ﺔﻄﺨﻟا رازﻮﻠﻟ ﺔﯿﺴﻤﺨﻟا ة
) 2 ( .    ﻲﻓ ﺔﯿﻄﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺎﻣأ
ﻄﺨﺘﻟا ءﺐﻋ نﺈﻓ يدﺎﺤﺗﻻا ﻢﻜﺤﻟا تارازو ﺤﺒﻟاو ﻂﯿ إ ﻰﻠﻋ مﻮﻘﯾ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟاو ثﻮ  ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةراد
ةرازﻮﻠﻟ ﺔﯿﺴﻤﺨﻟا ﺔﻄﺨﻟاو ةرازﻮﻟا فاﺪھأو تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻖﻓو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﮭﺟﻮﻤﻟا ﻊﺿﻮﺑ ﺔﻔﻠﻜﻤﻟا ﻲھو .   
أ ﻦﻣ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ ذإ يدﺎﺤﺗﻻا ﻢﻜﺤﻟا ةرازو مﺎﮭﻣ ﻢھ ﺎﮭﻨﻣ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﻦﻣ عاﻮﻧأ ةﺪﻋ ةرازﻮﻟا ﻰﻋﺮﺗ  :   
1 .   تارازﻮﻟاو تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا  .   
2 .   بﻮﻨﺠﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺮﺒﻋ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻊﻣ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا .   
3 .   ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻞﺧاد تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺔﯾﺎﻋرو ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا .   
ﻣ ةدﺪﻌﺘﻣ ﺮﺑﺎﻨﻣ ﺮﺒﻋ ﺔﯿﻘﯿﺴﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻢﺘﺗو ﺜ  ﺪﻘﻌﯾو ﻞﻤﻌﻟا شروو ﺔﯿﻘﯿﺴﻨﺘﻟا تﺎﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻞ
 ﻲﻟاﻮﺣ ًﺎﯾﻮﻨﺳ ) 10  ( ﺔﯿﻘﯿﺴﻨﺗ تاﺮﻤﺗﺆﻣ ،   مﺎﻜﺣﻹو ﯿﻠﻤﻋ  ـﺑ ًﺎﻀﯾأ ةرازﻮﻟا مﻮﻘﺗ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺔ ﻤ  تﺎﯾﻻﻮﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘ
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ﮭﻤﺠﻟا ﺔﺳﺎﺋر تﺎﮭﯿﺟﻮﺗو تاراﺮﻗ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﻊﻓرو ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣو ﺔﯾرﻮ  ﻒﻗﻮﻣ ﻦﻋ يﺮﮭﺸﻟا 
ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا و  ﺔﯿﻘﯿﺴﻨﺘﻟا تﺎﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا تﺎﯿﺻﻮﺗ ﺬﯿﻔﻨﺗ
) 1 ( .   
و ﻲھ ﺔﻨﯿﻌﻣ تﺎﯿﻟآ ﻖﻓو تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﺘﯾ :   
1 .   ﺎﺸﺘﺳﻻا ﺲﻠﺠﻤﻟا ﺮﯾزﻮﻠﻟ ير .   
2 .   ﺮﯾزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ .   
3 .   ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺲﻠﺠﻣ .   
4 .   ﺔﻣأﻮﺘﻟا ﻖﯿﺴﻨﺗ ﺲﻠﺠﻣ .   
5 .   مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻣﻷا ﺲﻠﺠﻣ .   
ﻈﻨﺗو ﯿ  ﻢﺛ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تارادﻹا ﻲﻓ تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا شﺎﻘﻧ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ ﺔﯾرود تﺎﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﻓ ﺲﻟﺎﺠﻤﻟا هﺬھ ﻢ
ﻻا ﺔﻄﺨﻟا ةزﺎﺟإ ﻞﺜﻣ ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻊﻓﺮﺗو ،مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻣﻷا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﻊﻓﺮﺗ رازﻮﻠﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳ  ة
  ءاﺪﺑﻹ  ﺲﻠﺠﻤﻟا  اﺬﮭﻟ  ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا  ﺔﻄﺨﻟاو ﻟا  تﺎﻧﺎﯿﺒﻟاو  تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا  ﻦﻣ  ةدﺎﻔﺘﺳﻻا  ﻢﺘﯾو  ةزﺎﺟﻹاو  يأﺮ
تارادﻹا ﻦﻣ ةرادإ ﻞﻛ ﻖﻓو ﻚﻟذو ،ﺔﺣوﺮﻄﻤﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻦﻣ يأ ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟ ﺔﻤﻛاﺮﺘﻤﻟا .   
13 .   مﺰﺤﻟا   ةرزﺂﺘﻤﻟا   ﻢﻋدو   راﺮﻘﻟا   
ﺗ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻲﻓ ﻢﻜﺤﻟا تاﺰﻜﺗﺮﻣ ﻞﺜﻤﺘ ،  مﺎﺴﺘﻗﻻاو  ةوﺮﺜﻠﻟ لدﺎﻌﻟا ،  ﻦﻣ ًﺎﻣﺎﮭﺳإو 
 ﺔﯿﺋﻻﻮﻟا ةﺰﮭﺟﻷا  ﻲﻓ  ﻚﻟذ ﻞﯿﻌﻔﺘﻟو ،تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﯾﻮﻤﻨﺗو ﺔﯾرﺎﻀﺣ ﺔﻀﮭﻧ ثاﺪﺣإ
و  ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻢﺛ راﺮﻘﻟا ﻢﻋد ﺰﻛﺮﻣ ﻊﻣ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟﺎﺑ  ﻰﻠﻋ فﻮﻗﻮﻠﻟ ءادﻷا سﺎﯿﻘﻟ
ﻘﺤﺗ ىﺪﻣ ةدﻮﺸﻨﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻖ .    لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑو إ ﻘﻧ ن ﻷا ﺔﺑﺮﺠﺗ ﻞ ﺔﻧﺎﻣ  ﻢﮭﺴﯾ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
 ﺐﺠﯾ ﻚﻟﺬﻟو ،ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا تارازﻮﻟا ﻞﺧاد ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻓد ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻓ ةرﻮﺼﺑ أ  ةرازﻮﻟا هﺬھ ﺞﮭﺘﻨﺗ ن
ﻷا ﺞﮭﻧ ﺔﻧﺎﻣ  تﺎﯿﻌﺟﺮﻤﻟاو تﺎﯿﻟﻵا ﻖﻓو راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗاو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻲﻓ ﻖﯿﻗﺪﺘﻟا ةﺎﻋاﺮﻣ ﻊﻣ 
ﺧﺪﻤﻟا سﺎﯿﻗو راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻲﻓ ﺎﮭﻤﻈﻧو ةدﻮﺠﻟا ةﺎﻋاﺮﻣو  ،راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا تﺎﺟﺮﺨﻤﻟاو تﻼ
ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ةﺰﻜﺗﺮﻣو ﺔﺤﺿاو ﺔﯾؤر ﻖﻓو ﺬﺨﺘﯾ نأو .    ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺪﻨﻋو
 ةﺎﻋاﺮﻣ نأ ﻖﻓو راﺮﻘﻟا ﺬﺨﺘﯾ    ﺔﯿﻠﻜﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا و  ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا و  ﺔﻄﯿﺴﺒﻟا .  ﺐﺠﯾو   ﺎھﺰﻛاﺮﻣو تﺎﯾﻻﻮﻟا كاﺮﺷإ
 ﻰﺘﺣ راﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﺗ ﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻓد ﻲﻓ ﻢﮭﺴ ﻲﺴﺳﺆ ،  ﺎﮭﺒﺟﻮﻤﺑ ﻲﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻗد ﻦﻣ يﺮﺤﺘﻟاو 
راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﺘﯾ .   
ﻘﺗو سﺎﯿﻗ ضﺮﻐﻟ ﻖﺑﺎﺴﻟا سﺎﯿﻘﻤﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﺪﻨﻋ ﻮ ﻲﺗﻵا ةﺎﻋاﺮﻣ ﺐﺠﯾ ءادﻷا ﻢﯾ :   
1 .   أ ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ دراﻮﻟا ﻲﺳاﺪﺴﻟا سﺎﯿﻘﻤﻟا ن ) 2  (  يﺬﻟاو  ُا ﻘﺗ ﻲﻓ حﺮﺘﻗ ﻮ  ﻲﻓ ﮫﻘﯿﺒﻄﺗ ﺢﺠﻧ ﺪﻗ ءادﻷا ﻢﯾ
 لوﺪﻟا ﺾﻌﺑ )  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟﺎﻛ ﺔﻣﻼﺴﻟاو روﺮﻤﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا (  ﻰﻠﻋ ﻞﯾﺪﻌﺗ ءاﺮﺟإ ﻦﻜﻤﯾو ،
ﯿﺳﺎﻤﺧ نﻮﻜﯾ نﺄﻛ سﺎﯿﻘﻤﻟا  ًﺎ ﯿﻋﺎﺑر وأ   ًﺎ ﻘﺘﻟاو سﺎﯿﻘﻟا ﺔﻗد ﺔﺟرد ﺐﺴﺤﺑ  ﻮ  نﻮﻜﯾ ﺚﯿﺤﺑو ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻢﯾ
ﻲﻨﻌﻤﻟا ﺪﻠﺒﻟا فوﺮﻈﻟ ًﺎﻤﺋﻼﻣ .   
2 .   ﻻا  ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺟرﺪﺑ ءﺎﻨﺘﻋ ﺎﺑ سﺎﯿﻘﻟا دﻮﻨﺑ ﻦﻣ ﺪﻨﺑ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا نازوﻷا حاﺮﺘﻗ ، ﺮﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو   عﻮﺟ
  ﻊﻣ  ﺪﻨﺒﻟا  ﻦﻋ  ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا  تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا  ﻰﻟإ ا ﻲﻓ  ﻦﯿﺼﺼﺨﺘﻤﻟا  ةرﺎﺸﺘﺳ ﺐﻧﺎﺠﻟا  اﺬھ  ﻟ   تاﺮﺷﺆﻤﻟا  ﺢﯿﻘﻨﺘ
 ﺎھدﺪﻋ ةدﺎﯾز ﺔﻟوﺎﺤﻣو .   
3 .    ﺚﯿﺣ ،ًﺎﯾﻮﻨﺳ سﺎﯿﻘﻟا دﻮﻨﺑ ﺚﯾﺪﺤﺗ  ﮫﻧأ ﻟا ﻦﻣ ﻤ  فوﺮﻌ  فاﺪھﻷاو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا نأ  ًﺎﯾﻮﻨﺳ ﺮﯿﻐﺘﺗ ﺪﻗ ،  
ىﺮﺧأ ﻰﻟإ ةﺮﺘﻓ ﻦﻣ ﺞﻣاﺮﺒﻟاو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺮﯿﻐﺘﺗ ﻚﻟﺬﻛو .  
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4 .   ﺳا ﻦﻜﻤﯾ ماﺪﺨﺘ ﻮﻘﺘﻟاو سﺎﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﻖﺑﺎﺴﻟا بﻮﻠﺳﻷا    ًءاﻮﺳ تﻻﺎﺠﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻲﻓ ﻢﯾ أ  تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺖﻧﺎﻛ
ﻘﺗو سﺎﯿﻗ ﻲﻓ ﮫﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ سﺎﯿﻘﻤﻟا نأ ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو ،ﺔﯿﻋﻮﻧ وأ ﺔﯿﻤﻛ ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا ﻮ  تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻢﯾ
ﺔﯿﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯾدﺎﯿﺴﻟا ىﺮﺧﻷا .  
5 .    ﺔﻣﺪﻘﺘﻣ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣإ ﺐﯿﻟﺎﺳأو قﺮط ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾ ) ﺔﯿﺋﺎﺼﺣإ جذﺎﻤﻧ  (  دﺎﺠﯾإ ﻞﺟأ ﻦﻣ  ﺔﯾﺆﺒﻨﺘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا
ﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ، ﻘﺗو ءادﻷا سﺎﯿﻗ ضﺮﻐﻟ ﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﺟرد ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو  ﻮ ﮫﻤﯾ .  
6 .    ﺔﺻﺎﺧ تﺎﻧﺎﯿﺑ ةﺪﻋﺎﻗ ءﺎﺸﻧﻹ ﺔﺒﺼﺧ ﺔﯿﺿرأ ﺮﻓﻮﯾ ﮫﻧأ ﻮھ ﻖﺑﺎﺴﻟا سﺎﯿﻘﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺪﺋاﻮﻓ ﻦﻣ
عﺎﻄﻘﻟﺎﺑ .  
7 .   وأ ﺔﯾﺮﮭﺸﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا داﺪﻋإ ﺔﻘﯾﺮط ﺪﯿﺣﻮﺘﻟ ﺪﮭﻤﯾ ﮫﻧأ  ًﺎﻀﯾأ ﻖﺑﺎﺴﻟا سﺎﯿﻘﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺪﺋاﻮﻓ ﻦﻣ  
 هزﺎﺠﻧإ ﻊﻗﻮﺘﻣ ﺎﻤﻟ ﮫﺘﻧرﺎﻘﻣو ﮫﻟ ﻂﻄﺨﻣ ﺎﻤﻟ ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﻦﻤﻀﺘﺑ ﻚﻟذو تارازﻮﻟا ﻞﻤﻋ ﻂﻄﺧ وأ ﺔﯾروﺪﻟا
ﻖﺑﺎﺴﻟا بﻮﻠﺳﻷﺎﺑ ًﺎﺳﺎﻘﻣ .  
8 .    طﺎﻘﻧ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻐﺘﻠﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا ﻊﺿوو ةﻮﻘﻟا طﺎﻘﻧ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻢﯿﻈﻌﺘﻟ ﻒﻌﻀﻟاو ةﻮﻘﻟا طﺎﻘﻧ ﺪﯾﺪﺤﺗ
ﻒﻌﻀﻟا .  
 ﻢﻜﺤﻠﻟ تﺎﻧرﺎﻘﻣ ءاﺮﺟإ ﻲﻓ ﻖﺑﺎﺴﻟا سﺎﯿﻘﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺪﻋﺎﺴﯾ ﻜﻟ ءادﻷا ةءﺎﻔﻛ ﻰﻠﻋ  ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ةرازو ﻞ
ﻦﻣ ﻞﻛ ﺔﻧرﺎﻘﻣ   ﻖﺑﺎﺴﻟا ءادﻷﺎﺑ ﻲﻟﺎﺤﻟا ءادﻷا و  ﻂﻄﺨﻤﻟا ءادﻷﺎﺑ ﻲﻠﻌﻔﻟا ءادﻷا .    ﻊﻣ اﺬھ  مﺎﻤﺘھﻻا ةروﺮﺿ
 سﺎﯿﻘﻟا ﺔﻘﯾﺮط ﻰﻠﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو ثﻮﺤﺒﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تارادإ رداﻮﻛ ﻞﯿھﺄﺗو ﺐﯾرﺪﺗو ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا اﺬﮭﺑ
ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻌﺒﺘﻤﻟا .   
14 .   اﺮﺷﺆﻤﻟا ت   ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا   ﻠﻟ عﺎﻄﻘ   ﻲﻣﺪﺨﻟا   
  ءاﺮﻘﺘﺳا  ﺪﻨﻋ   ﺔﻧﺎﻨﻜﺑ  ﺺﺘﺨﻤﻟا  ﻞﻤﻌﻟا  ﻖﯾﺮﻓ  ﺎھﺪﺻر  ﻲﺘﻟا  تاﺮﺷﺆﻤﻟا  ﻦﻋ  تﺎﻈﺣﻼﻣ  كﺎﻨﻋ  ﺖﻧﺎﻛ
 ﺔﻓﻮﻔﺼﻤﻟا أ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﺪﺣ ﮭﻤ  ﻦﯾﺪﻘﻌﻟا لﻼﺧ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ تﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﻤ
 ﺪﯾاﺰﺗ ﻊﻣ ﺎھداﺪﻋإ ﻦﻣاﺰﺗو ﻦﯾﺮﺧﻵا ا ﺘﺳ  سﺎﯿﻗو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻲﻓ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ماﺪﺨ ﺪﻟ ءادﻷا ى ﺨﻣ   ﻒﻠﺘ
تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا .  اﺬھ   ﺔﯿﻔﯿﻛ لﻮﺣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔﻓﺎﺿإ حﺮﺘﻘﯾ تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ًﺎﻌﺟﺮﻣ ﺢﺒﺼﺘﻟ
ا   ﻢﺘﯾ  ﻲﺘﻟا  سﺎﯿﻘﻟاو  ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا  ﺔﻠﺣﺮﻣو  ﺮﺷﺆﻤﻟا  ماﺪﺨﺘﺳ ا ط  ﺐﯿﺗﺮﺗ  ةدﺎﻋإو  ﺎﮭﯿﻓ  ﮫﻣاﺪﺨﺘﺳ  ضﺮﻋ  ﺔﻘﯾﺮ
 ﺔﻓﻮﻔﺼﻤﻟا ﻲﻓ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺑ ﯾﺮﻌﺘ ﮫﺑ ﺔﻠﺼﺘﻤﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟاو ﺮﺷﺆﻤﻟا ﻒ و  ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒط ﺪﯾﺪﺤﺗ  :  ،ﻲﺳﺎﺳأ
ﻞﯾﺪﺑ ،يﻮﻧﺎﺛ .  ﻊﻣ اﺬھ   ﺪﯾﺰﻣ ﺔﻓﺎﺿإو ،ﮫﺘﻧدﻮﺳ يأ ،نادﻮﺴﻟا فوﺮظو ﺐﺳﺎﻨﺘﯾ ﺎﻤﺑ ﮫﺑﺎﺴﺣ ﺔﻘﯾﺮط ﺪﯾﺪﺤﺗ
 ﻞﯿﺻﺎﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا بﺎﺴﺣ ﺔﯿﻔﯿﻛ لﻮﺣ  يﺪﻣو  ﺮﻓﻮﺗ / ﮫﺑﺎﺴﺤﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋ .  
 ةروﺮﻀﻟا ﻦﻣو  ﺮﺷﺆﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﻣزﻼﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ردﺎﺼﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ ) ﻌﺘﻟا ،تﺎﺣﻮﺴﻤﻟا ﻚﻟﺬﺑ ﺪﺼﻘﯾو اداﺪ  ت
ﺔﯾرادﻹا تﻼﺠﺴﻟاو ( و  ﻮﺗ ﺔﯾرود ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺮﺷﺆﻤﻟا ﺚﯾﺪﺤﺗ ﺔﯾرودو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺮﻓ و   تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﺼﻔﺗ يﻮﺘﺴﻣ
 ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا )  ﻦﻜﺴﻟا ﻂﻤﻧ ،ﻲﻠﺤﻣ ،ﻲﺋﻻو ،ﻲﻣﻮﻗ –  ﺮﻀﺣ  –  ﻒﯾر  – ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا تﺎﺌﻔﻟاو عﻮﻨﻟا ، ﻞﺣر  ( .  
 دﺪﺤﺗو ﻧﺎﯿﺒﻠﻟ رﺪﺼﻣ ﻞﻛ ﻦﻋ ﺔﻟوﺆﺴﻤﻟا ﺔﮭﺠﻟا تﺎ و  ﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا و   ﮫﺟوأ  تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا
ا ﺮﺷﺆﻤﻟ .  حﺮﺷ ﻊﻣ اﺬھ   ﺔﯿﻔﯿﻛ  ﺪﺻﺮﻟا ﻲﻓ ﺮﺷﺆﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ) رﺮﻜﺘﻤﻟا سﺎﯿﻘﻟا  ﺬﯿﻔﻨﺗ ةﺮﺘﻓ ﺔﻠﯿط ءادﻸﻟ 
عوﺮﺸﻤﻟا  /  ﺔﻄﺨﻟا  (  ﻢﯾﻮﻘﺘﻟاو )  ءادﻷا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺔﻟوﺪﺟ ةدﺎﻋإو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ ـ  ءادﻷا ﻊﯾﺮﺴﺘﻛ 
و ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻲﻓ ا ﺔﻤﻋاد تﺎﻋوﺮﺸﻣ حاﺮﺘﻗ  (  يﺪﻣو ﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻰ ﺷﺆﻤﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﯿﻠﯿﺼﻔﺗ ﺔﻣﺪﻘﻣ   تاﺮ
ﮭﺋﺎﻨﺑ ﺔﯿﻔﯿﻛو ﺎ ﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﺑ  ﻰ نازوﻷا ﺪﯾﺪﺤﺗو ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ قﺮط  .  ﻊﻣ ﻚﻟذ   ﺮﺼﺣ
  تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا  تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ) data  sets   (   ﺎھﺪﻋاﻮﻗو ) data  bases   (  ﺎﮭﻨﻣ  ﺔﻟوﺆﺴﻤﻟا  تﺎﮭﺠﻟاو  ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا
ﺔﺤﻘﻨﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻓﻮﻔﺼﻣ ﻲﻓ درو ﺎﻣ ﻊﻣ ﺎﮭﺘﻧرﺎﻘﻣو ، ﻼﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻲﻓ ةﻮﺠﻔﻟا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﻚﻟذو   ﺔﻣز
 لﻮﺼﺣ ﺔﻟﻮﮭﺳو ،ﺎﮭﺗدﻮﺟو ،ﺎھﺮﻓﻮﺗ ةرودو ،ﺎھﺮﻓﻮﺗ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺮﺛﻷا سﺎﯿﻗو ﻢﯾﻮﻘﺘﻟاو ﺪﺻﺮﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻟ
 ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻦﯿﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ) accessibility ( ﻻا ﻢﺘﺗ ﺎﻨھ ، ﻠﻜﯿھ ﺔﻨﺠﻟ ﮫﯿﻟإ ﺖﺼﻠﺧ ﺎﻤﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳ ﺔ  ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا 
ﺎھﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ ﮫﺘﻨﻤﺿو . أو  ﺣﺮﺘﻗ ﺖ ﻻ ﺔﻄﺧ  ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟاو ﺔﻣزﻼﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺳ  تاﺮﺷﺆﻤﻟا بﺎﺴﺤﻟ   19
 ﺎھﺮﺸﻧ ﺔﻄﺧو  ﻦﯿﻄﻄﺨﻤﻟاو ﻦﯿﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻠﻟ ﺎﮭﺘﺣﺎﺗإو ) ﺘﻜﻟﻹا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺪﻋاﻮﻗ ، ﺔﯿﻧوﺮ  (  ﻊﻣو
 ﺔﯾﻮﻟوﻷا تاذ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ، دراﻮﻤﻟا ﺢﺷو تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﻣزﻼﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻢﺠﺣ ﺮﺒﻛ
 ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ءﺪﺒﻠﻟ ا ﻦﻣ ﻲﺠﯾرﺪﺘﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟاو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣ  ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟا غﻮﻠﺒﻟ ﺪﻌﺑ  ﻻ  تﺎﺟﺎﯿﺘﺣ
تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ .   
15 .   ﻖﯿﺒﻄﺗ   ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ   ﺔﻟوﺪﻟا   ﻲﻓ   ﺲﻠﺠﻣ   ءارزﻮﻟا   
ﻷا نأ ﺪﺠﻧ ؛ثﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا تارﻮﻄﺘﻟاو ﻲﻟوﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ًﺎﯿﻟﺎﺣ ثﺪﺤﯾ ﺎﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﻧﺎﻣ  ﺔﻤﺘﮭﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
ﺘﻤﻟا مﺰﺤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺎھذﺎﺨﺗا ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ لﺪﯾو ،ﺔﻟوﺪﻟا تاراﺮﻗ ﺔﻋﺎﻨﺻ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻣو  ﻢﻋد ﻲﻓ ةرزﺂ
ﺎﮭﺠﻣاﺮﺑو ﺎﮭﻄﻄﺧ ﺔﺳارﺪﻟ ﺔﺜﯾﺪﺣ تﺎﯿﻟآ دﺪﺤﺗو ﺎﮭﺘﺳﺎﯿﺳ ﻢﻋﺪﺗ ﺰﻛاﺮﻣ ءﺎﻨﺑو راﺮﻘﻟا . و   ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا
 ةرﻮﺼﺑ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ  ﺔﯾﺮﻈﻧ  ﻲﻓ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ مﺪﻘﺘﻟا نأ ﺚﯿﺣ ،ﺢﯿﺤﺼﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﻲﻓ ﺮﯿﺴﯾ
ﻓ ﻢﮭﺴﯾ ﮫﺗﺎﻤﻈﻨﻣو ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻊﻣ ﺔﻛاﺮﺸﻟﺎﺑ ﺔﻟوﺪﻟا تاراﺮﻗ ﺔﻋﺎﻨﺻ  ﮫﻣﺪﻘﺗو ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻓد ﻲ
ﺢﯿﺤﺼﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﻮﺤﻧ .  ﻲﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻦﻣ ﻒﺸﺘﺴﻧ ﺎﻤﻛ ﮫﻨﻜﻟو  ) 2  ( أ ذإ قﻼطﻹا ﻲﻠﻋ ﻖﺒﻄﻣ ﺮﯿﻏ ﻮﮭﻓ  ن
 ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ةرازو ﻲﻓ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﯾ  تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺲﯿﻟو ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻤﻗ ﻦﻣ ﺬﺨﺘﯾ راﺮﻗ ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌ
 ﻊﻀﺗ ﻲﺘﻟا  تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ا زﺎﺠﻧإ ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺪﯾ ﻲﻓ  ﻞﻤﻌﻟ  ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ  سﺎﺳﻷا ﻊﺟﺮﻤﻟا
ﺎﮭﺘﯿﺴﺳﺆﻣ ﻮﻠﻋ زﺮﺒﯾ ﺎﻤﻣ ﺎﮭﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻟإ .   
16 .   تاﺮﺷﺆﻣ   ﺔﯿﻣأ   ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ   ﺔﻟوﺪﻟا   
ﺎﮭﺑ ﻰﻨﻌﯾ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا نأ ﺎﻤﺑ   ﻂﺑاﻮﻀﻟاو ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﺔﻓﺎﻛ   ﻰﺘﻟا         ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا كﻮﻠﺳ ﻢﻈﻨﺗ    ﻂﺒﻀﺗو ﮫﺗﺎﻗﻼﻋو
ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ تﺎﯿﻟآو ﮫﻣﺪﻘﺗو ﮫﺘﻛﺮﺣ    ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗو ﻓ  تاﺮﺷﺆﻣ كﺎﻨﮭ ﻔﺼﺑ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﯿﻣﻷا ﻞﺜﻤﺗ  ﺔﻣﺎﻋ ﺔ ﻲھو :   
1 .       تﻻدﺎﺒﻤﻟاو تﻼﻣﺎﻌﺘﻟا       تﺎﻗﻼﻌﻟاو ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻂﺒﺿ تﺎﯿﻟآو ﺪﻋاﻮﻗ ﺎﮭﻟ ﺪﺟﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﯾو  ﻢﺘ      ﺮطﻷا جرﺎﺧ
ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا .    
2 .       ﺪﻋاﻮﻗ ﺎﮭﻟ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ةﺪﯾﺪﺟ تﻻﻮﺤﺗو تﻻدﺎﺒﻣو تﻼﻣﺎﻌﻣ    ﺬﯿﻔﻨﺗو ﻂﺒﺿ تﺎﯿﻟآو   ﻲﺴﺳﺆﻣ   .    
3 .     كﻮﻠﺳ ﻂﺒﺿ ﻰﻓ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﯿﻠﻋﺎﻓ ضﺎﻔﺨﻧا    تﻻدﺎﺒﻣو تﻼﻣﺎﻌﺗو   ا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟ   .    
4 .     و ،ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ىوﺪﺠﻟا ﻒﻌﺿ ا ضﺎﻔﺨﻧ   فوﺰﻋو ،ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎھدودﺮﻣ       ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا داﺮﻓأ
ﺖﺤﺗ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻦﻋ ﮫﺗﺎﻌﻤﺠﺗو   ﺎﮭﺘﻣﻮﻈﻨﻣ .     
5 .       ﻦﯿﺑ باﺮﺘﻏﻻاو ﺮﻓﺎﻨﺘﻟا      ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا .     
6 .       تﺎﯿﻟﻵا ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاو ﺮﻓﺎﻀﺘﻟا ناﺪﻘﻓ      ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ، ﯿﺳأر  ﻓأو ًﺎ  ًﺎﯿﻘ .  
7 .      ﺎھدﺎﯿﺣ ﻒﻌﺿو ﺎﮭﺑرﺎﻀﺗو ﺪﻋاﻮﻘﻟا لﻼﺘﺧا      تﺎﺑﻮﻌﺻ ةدﺎﯾزو ﺎﮭﺘﻟاﺪﻋو ﺎﮭﺘﯿﻋﻮﺿﻮﻣو     ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ   .    
8 .       ﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﻧﺎﺼﺨﺷ ﻲ .     
9 .       تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻘﺜﻟا ةﻮﺠﻓ ﺪﯾاﺰﺗ   ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو   .    
10 .       تﻻدﺎﺒﻤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا      تﻼﻣﺎﻌﻤﻟاو .     
17 .   ﻘﺗ ﯾﻮ ﻢ   ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ   ﺔﻟوﺪﻟا   
 هﺪﮭﺸﺗ يﺬﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ  ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﻰﻟإ لﺎﻘﺘﻧﻻا نأ ﻻإ ﻲﺣﺎﻨﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻲﻓ دﻼﺒﻟا
ﺎﮭﻟوأ تﺎﯾﻮﻟوﻷا  : رﺪﺘﻟا ،يرادﻹا دﺎﺴﻔﻟا ﺔﺑرﺎﺤﻣ ،ﺪﺷاﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟا تارازﻮﻟا ﻦﯿﺑ ﻢﻜﺤﻤﻟا ﻖﯿﺴﻨﺘﻟاو ﺐﯾ  ،
 ةدﻮﺠﻟا ﺔﯿﻤھأ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ  ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ ﺰﻜﺗﺮﻣ ا ﺴﯿﺋر   ﺎ  ةرﻮﺼﺑ ﮫﺘﺒﺳﺎﺤﻣو  يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا زﺎﮭﺠﻟا ءادأ ﻲﻓ
ﻓﺎﻔﺷو ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﯿ . و  ﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻤﮭﻤﻟا ﺪﻨﺘﺴﺗ ﯿ  تﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻻا ﻞﺧاﺪﺗ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﺲﻟﺎﺠﻤﻟ ﺔ  20
ﻷاو ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا تارازﻮﻟا ﻦﯿﺑ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا مﺎﻜﺣإو ﺔﻧﺎﻣ  ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻊﻠﻄﺘﯾ ﻰﺘﺣو ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
ﺔﯿﻓﺎﻔﺷو حﻮﺿﻮﺑ تارازﻮﻟا ﻂﻄﺧ ﺶﻗﺎﻨﯾ نأ ﺪﺑ ﻻ ،ﺎﮭﻠﯿﻌﻔﺗو ﮫﻠﺧاﺪﺑ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا لﺎﻤﻋﻷ . و  ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ  
 رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ،ﺔﺻﺎﺧ ةرﻮﺼﺑ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﻊﻓدو ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﻓد ﻲﻓ ﮫﺗﺎﻣﺎﮭﺳإو ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺔﯿﻤھأ
 ﺎﮭﻣﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﻂﻄﺨﻟا ﻦﻣ ﺪﺠﺗ نأ نﺎﻜﻤﺑ ﺔﯿﻤھﻷا ﻦﻣ تﺎﺳارﺪﻟا ﺎﮭﯿﻟإ ﻞﺻﻮﺘﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿﺻﻮﺘﻟاو ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا نأ
ﻷا ﺔﻧﺎﻣ  ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﺎﮭﻨﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻاو ﺎﮭﺘﺸﻗﺎﻨﻣ ﻢﺘﺘﻟ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﻰﻟإ . و  ﯾﺪﻌﻟا كﺎﻨھ  روﺎﺤﻤﻟاو شرﻮﻟا ﻦﻣ ﺪ
ﻷا ﺎﮭﺘﺛﺪﺤﺘﺳا ﺔﻧﺎﻣ رﺎﺠﺗ لﻼﺧ ﻦﻣو ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﺑ  كﺎﻨھ نأ ﻻإ ،ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا تارازﻮﻟا ﻊﻣ ﺎﮭ
رﻮﺼﻗ  ًا ﺤﺿاو   ًﺎ و تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻰﻟإ برﺎﺠﺘﻟا هﺬھ ﺲﻜﻋ ﻲﻓ  ا  تﺎﯾﻻﻮﻟا رﺎﻘﺘﻓ ﻟ  ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﺮﺼﻨﻌ
ذ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑو ،ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻓﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺒﯾرﺪﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا  تارود كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ نأ اﺬھ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﻚﻟ
ﻷا ﻦﯿﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ تاﺮﻤﺗﺆﻣو ﺔﻧﺎﻣ تﺎﯾﻻﻮﻟاو ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا  .  ﻦﻜﻟو   ﻲﻓ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا
 ﺮﻘﺘﻔﺗ ﺔﻟوﺪﻟا ﻟ ﺔﺒﻛاﻮﻤﻟاو ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﺮﺼﻨﻌ ،  ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﺣدﺎﻔﻟا ءﺎﻄﺧﻷا ﮫﺑﻮﺸﺗ ﺎﮭﻠﺧاﺪﺑ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟاو 
ﺔﻣﺎﻋ  ةرﻮﺼﺑ  ﮫﺘﻌﺟاﺮﻣ . و    ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا  ﺮﺼﻨﻋ   ﻲﺳﺎﺳأ   ﻲﻓ ﺑ   ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا  ﻞﻤﻌﻟا  ءﺎﻨ   ﺖﻧﻮﻛ  ﻚﻟﺬﻟو  ﺔﺌﯿھ
 ﻦﯾرﺎﺸﺘﺴﻤﻟا ﻛ ا رﺪﺼﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﮭﺠ ﻷ ﻸﻟ تﺎﯿﺻﻮﺘﻟاو ىؤﺮﻟاو رﺎﻜﻓ ﺔﻧﺎﻣ و ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا   ﺪﻗ  تﺪﻋأ
ﻵاو تﺎﺣﺮﺘﻘﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا ر  ﺖﻠﻤﻋ ﺪﻗو ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺎﮭﻤھأو تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا لﻮﺣ ءا
ﻷا ﺔﻧﺎﻣ ﯿﮭﻟا تﺎﯿﺻﻮﺘﺑ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا   ﻂﻄﺨﻟا ﻦﻤﺿ ﺖﻨﻤﻀﺗو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﺌ
 ،ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا إ  ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟاو تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا بﺎﺷ  ًارﻮﺼﻗ ﻚﻟﺎﻨھ نأ ﻻ
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻲھو ،ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﺒﯿﺼﻧ ﺪﺠﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻨﻜﻟو تﺎﻋوﺮﺸﻣو تﺎﯿﺻﻮﺗ ﺔﺌﯿﮭﻟا ﺎﮭﯿﻓ ترﺪﺻأ
ﺔﯿﻓﺎﻘﺛو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو .  نأ ﻲﻠﻋ  ﻤﺘﺠﻤﻟا يﻮﻤﻨﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻓد ﻲﻓ ﺢﻣﺮﻟا سأر ﻞﺜﻤﯾ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊ ،  
و ﮫﺘﯾﻮﯿﺣو عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﺔﯿﻤھأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو إ  ﺎﮭﯿﻟﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﺜﻟاو ﻲﻤﻠﺴﻟا ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا لﻮﺤﺘﻟا ﻲﻓ ﮫﺗﺎﻣﺎﮭﺳ
ﻟ  ﺪﺠﻧ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﮫ أ  تاﺪﺣﻮﻟا ﻊﻣ ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا مﺪﻋ ﺎﮭﺑﻮﺸﯾ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ هﺎﺠﺗ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ن
ﺎﺘﺤﺗو  ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا  ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ا  ﻂﻄﺨﻟا  ﻲﻓ  ﻦﯿﻤﻀﺘﻟاو  ﺔﯿﻋﻮﺘﻟا  ﻦﻣ  ﺪﯾﺰﻤﻟا  ﻰﻟإ  ج ﻻ ﺔﻟوﺪﻠﻟ  ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳ .  
و مﺎﮭﺳﻺﻟ  ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ  ءادﻷا  ﮫﻤﻋﺪﺗو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻖﻘﺤﺗ ﺢﺋاﻮﻟو ﻂﺑاﻮﺿ ﻖﻓو ﺮﯿﺴﯿﻟ يرادﻹا 
 ﻚﻟذ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﯾﺮﺤﻟاو قﻮﻘﺤﻟا ﻲﺳﺮﺗو أ  ﺢﺋاﻮﻟ ﻖﻓو ﺔطﻮﺒﻀﻣ ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ ﻚﻟﺎﻨھ نﻮﻜﺗ ن
ﺴﻔﻟا ءرﺪﻟ ﺎﮭﯿﻓ ﻢﻜﺤﺘﺗ ﻦﯿﻧاﻮﻗو  ﺔﯿﺑﻮﺴﺤﻤﻟاو دﺎ ﺔﯾرادﻹا  . ﺔﻐﻟﺎﺑ ﺔﯿﻤھأ وذ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا نﻷ ،  ﻞﻘﻨﯾ ﮫﻧﻷ 
 ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻦﻣو حﻮﺿﻮﻟا ﻰﻟإ ضﻮﻤﻐﻟا ﻦﻣو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻰﻟإ ﺔﯾﻮﻔﻌﻟا ﻦﻣو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟا ﻰﻟإ ﺔﯾدﺮﻔﻟا ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟا
ﻊﺳاﻮﻟا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻰﻟإ دوﺪﺤﻤﻟا  . روﺎﺤﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻠﯾ ﺎﻤﯿﻓو ﻸﻟ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا  ﺔﻧﺎﻣ و   فاﺪﮭﺘﺳا
او ﺰﯿﻤﺘﻟا  رﺎﻜﺘﺑﻻ عاﺪﺑﻹاو   يرادﻹا  ﺎﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ  إ ةدﺎﻋ  ،ﺔﯾﺮﺼﻋ ﺐﯿﻟﺎﺳﺄﺑ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ   ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﺟرﺪﺑو
ةدﻮﺠﻟاو ةءﺎﻔﻜﻟا ﻦﻣ .  ﻲﻠﻋ اﺬھ  أ وﻷا ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ءاﻮﺳ ،ﺰﯿﻤﺘﻟاو قﻮﻔﺘﻟا ﻰﻟإ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟا يدﺆﯾ ن  عﺎﺿ
ﺔﮭﯿﺒﺸﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا وأ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا  ﻊﻣ  رﺎﻄﻟا فوﺮﻈﻟا ﻊﻣ ﺮﯿﻐﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإو ﺔﻧوﺮﻤﻟﺎﺑ مﺎﺴﺗﻻا  ﺔﺋ  ﺎﻤﻟ ًﺎﻘﻓوو
فوﺮﻈﻟا هﺬھ ﮫﺒﻠﻄﺘﺗ و  ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻞﻛ ﻲﻄﻐﯾ ﺎﻤﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاو ﺔﯿﻟﻮﻤﺸﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ .  ﻢﺘﯾو   ﺬﺧﻷا
 ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﺑ ثاﺪﺣﻹ  تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻣ ﺐﻛاﻮﺘﯾ ﺎﻤﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا ﻢﯿﻤﺼﺗو تاﺮﯿﻐﺘﻟا 
 ﺔﯿﻠﻜﻟا .  ﺪﻗو  ﻷا تأﺪﺑ ﺔﻧﺎﻣ  ﺔﻣﺎﻌﻟا   ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا عوﺮﺸﻣ ﺬﯿﻔﻨﺗ  ﺔﺴﺳﺆﻣ ءﺎﻨﺑ ﻰﻟإ فﺪﮭﯾ 
 ﺎﮭﺳﺎﺳأ ﺔﺨﺳار ﺔﯿﻤﻠﻋو ﺔﯿﻓﺮﻌﻣ ةﺪﻋﺎﻗ ﻰﻟإ ًادﺎﻨﺘﺳا ،ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﻊﻗاﻮﻟا ةءاﺮﻘﻟ ةﺬﻓﺎﻧ ﺔﯾؤر تاذو ﺔﻠھﺆﻣ
ﻲﺗﻵﺎﺑ ﻊﻠﻄﻀﺗو ًﺎﯿﻤﻠﻋ ًﻼﯿھﺄﺗ ﻞھﺆﻣ يﺮﺸﺑ ردﺎﻛ ﺎھدﻮﻘﯾ ،راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻧﺎﻘﺗ ماﺪﺨﺘﺳا :   
1 .   ﻟ ﮫﺒﻨﯾو رﺎﻄﺧﻷا ﻦطاﻮﻣ ﺮﻌﺸﺘﺴﯾ ﺮﻜﺒﻣ مﺎﻈﻧ ةرادإ ءﺎﻨﺑ  يﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﻒﻌﻀﻟا ﻊﻗاﻮﻤ ﻟ  ءرﺪ
 ثراﻮﻜﻟا .   
2 .   ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا قﺮﻄﻟﺎﺑ مﺎﻌﻟا يأﺮﻟا ءاﺮﻘﺘﺳا ﻊﻗاو ﻦﻣ ﻦطاﻮﻤﻟا ﻢﮭﺗ ﻲﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ تاردﺎﺒﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ .   
3 .    ﻲﻓ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺗ ﺮﯿﻏ تﺎﻋوﺮﺸﻣ ﻲﻨﺒﺘﻟ تﺎﺣﺮﺘﻘﻣو ﻞﺋاﺪﺑ حﺮطو ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﻊﻗاﻮﻟا ةءاﺮﻘﻟ ةﺬﻓﺎﻨﻟا ﺔﯾؤﺮﻟا
تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ .   
4 .   ﻨﺻ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺎﮭﺗﺎﺟﺮﺨﻣو ﺎﮭﻠﺋﺎﺳوو ﺎﮭﺗﺎﯿﻟآ ﻲﻓ راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎ .     21
18 .   ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا   
إ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ مﺪﻘﺗ ﻦﻋ ﻢﻨﯾ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ةرازو ﻲﻓ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ن ،  
ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺟﺮﻤﻟا ﻲھ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺎﮭﻧإ ﻰﻟإ   ﻊ سﺎﺳﻷا   ﺎﮭﯿﻟإ زﺮﺒﯾ ﺎﻤﻣ ﺎﮭﻠﻤﻋ ﻲﻓ   
ﺎﮭﺘﯿﺴﺳﺆﻣ ﻮﻠﻋ .   
ﺎﺣ ثﺪﺤﯾ ﺎﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣو  نأ ﺪﺠﻧ ﮫﯿﻓ ثﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا تارﻮﻄﺘﻟا ﻦﻣو ﻲﻟوﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ًﺎﯿﻟ ﻷا ﺔﻧﺎﻣ  ﺔﻣﺎﻌﻟا 
 ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪﻟاو ،ﺔﻟوﺪﻟا تاراﺮﻗ ﺔﻋﺎﻨﺻ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻣو ﺔﻤﺘﮭﻣ أ  مﺰﺤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا تﺬﺨﺗا ﺎﮭﻧ
ﺎﮭﺠﻣاﺮﺑو ﺎﮭﻄﻄﺧ ﺔﺳارﺪﻟ ﺔﺜﯾﺪﺣ تﺎﯿﻟآ دﺪﺤﺗو ﺎﮭﺘﺳﺎﯿﺳ ﻢﻋﺪﺗ ﺰﻛاﺮﻣ ءﺎﻨﺑو راﺮﻘﻟا ﻢﻋد ﻲﻓ ةرزﺂﺘﻤﻟا .   
إ  ﻞﻤﻌﻟا ن  نأ ﺚﯿﺣ ،ﺢﯿﺤﺼﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﻲﻓ ﺮﯿﺴﯾ ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا  كﺎﻨھ ﻣﺪﻘﺗ  ًﺎ  ﻲﻓ 
 ﮫﺗﺎﻤﻈﻨﻣو ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻊﻣ ﺔﻛاﺮﺸﻟﺎﺑو ﺔﻟوﺪﻟا تاراﺮﻗ ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﻓ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا
ﮫﻣﺪﻘﺗو ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻓد ﻲﻓ ﻢﮭﺴﯾ ﺎﻤﻣ . و   ﻆﻓﺎﺤﯾو هراﺮﻤﺘﺳاو ﻞﻤﻌﻟا تﺎﺒﺛ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻤﻀﯾ
اﺮﺗ  ﻰﻠﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو  برﺎﺠﺘﻟاو  تاﺮﺒﺨﻟا  ﺐﻛ ،  تاءﺎﻔﻜﻟا  ﻰﻠﻋ  هدﺎﻤﺘﻋﻻ  تادﺎﯿﻘﻟا  ﺮﯿﻐﺘﺑ  ﺮﺛﺄﺘﯾ  ﻻو 
ا ﻹ ﺔﯿﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﻦﻋ ًاﺪﯿﻌﺑ ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﺔﯾراد .  ﻚﻟﺬﻛ  ﺪﻤﺘﻌﯾ  ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا   ﻰﻠﻋ  ﻲﻓ ﺔﯿﻋﻮﺿﻮﻤﻟاو ةءﺎﻔﻜﻟا
 تﺎﺴﺳﺆﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﯾﺮﯿﺼﻤﻟا تاراﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا تارادﻹاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا  .  نأ ﺐﺠﯾو  طاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﻦﻤﻀﺗ  ﺔﯿ
  قﻮﻘﺣو  ﺔﻨطاﻮﻤﻟا  قﻮﻘﺣو  صﺮﻔﻟا  ﻲﻓ  ةاوﺎﺴﻤﻟاو  تﺎﯾﺮﺤﻟاو  ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا نﺎﺴﻧﻹا  نﻮﻧﺎﻘﻟا  ﻢﻜﺣو 
ﯾﺪﻟاو ﻲﻤﻠﺴﻟا لدﺎﺒﺘﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟاو ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟاو ﺳأ طوﺮﺷو تاﺰﻜﺗﺮﻤﻛ ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ ﻲطاﺮﻘﻤ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎ .    
1 .   ﻷا ﺔﻧﺎﻣ  ﺔﻣﺎﻌﻟا   ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ  ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟﺪﻟاو ،ﺔﻟوﺪﻟا تاراﺮﻗ ﺔﻋﺎﻨﺻ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻣو ﺔﻤﺘﮭﻣ
ﻟذ  ﻚ ا ﺞﮭﻧ ﺎﮭﻋﺎﺒﺗ راﺮﻘﻟا ﻢﻋد ﻲﻓ ةرزﺂﺘﻤﻟا مﺰﺤﻟا  ،  ﺔﺜﯾﺪﺣ تﺎﯿﻟآ دﺪﺤﺗو ﺎﮭﺘﺳﺎﯿﺳ ﻢﻋﺪﺗ ﺰﻛاﺮﻣ ءﺎﻨﺑو 
ﺎﮭﺠﻣاﺮﺑو ﺎﮭﻄﻄﺧ ﺔﺳارﺪﻟ .  
2 .    ﮫﺘﻣﺪﻗ يﺬﻟا ﺪﺣﻮﻤﻟا جذﻮﻤﻧﻷا ﻷا ﺔﻧﺎﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا  ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ    ﻘﺘﻟ ﻮ  ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻢﯾ ءادﻷا  ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ 
 يدﺆﯾ  ﻰﻟإ ﺪﺻرو ًﺎﻋﻮﻧو ًﺎﻤﻛ ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ بﻮﻠﻄﻤﻟا فاﺪھﻷا ﺢﯿﺿﻮﺗ  زﺎﺠﻧﻻا تﻻﺪﻌﻣو ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﻖﻘﺤﺗ ﺎﻣ 
 تﺎﻗﻮﻌﻣو ءادﻷا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا نود ﺖﻟﺎﺣ ﻲﺘﻟا  .   
3 .    ﺖﺠﮭﺘﻧا ﻷا ﺔﻧﺎﻣ  ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﻟ  ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤ   ًﺎﺻﺎﺧ  ًﺎﺠﮭﻧ ﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ هﺎﺠﺗ  عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻧﺪﻤ
 صﺎﺨﻟا  يأﺮﻟا ءاﺪﺑﻹ  ًﻻﺎﺠﻣ ﺎﮭﻟ حﺎﺗأ ﻣ  ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻔﻟا نﺎﺠﻠﻟاو ﺔﯾرازﻮﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا لﻼﺧ ﻦ
تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا .  
4 .   نإ ﻟا   ﻞﻤﻌ ﻲﺳﺎﺳﻷا و ،ﺎﮭﻌﻔﻧو ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻞﯿﺜﻤﺗ ﻲﻓ ﻦﻤﻜﯾ ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ  إ  ن
ﻻ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑو ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻞﯿﺜﻤﺗ  مﺪﻋو ةءﺎﻔﻜﻟا ﻰﻠﻋ مﻮﻘﯾ نا ﺪﺑ 
ﻟا نﻮﻠﻟا وأ ﺲﻨﺠﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﺰﯿﯿﻤﺘ .  
5 .   وﺮﻀﻟا ﺖﻗو ﻲﻓ ﺔﻠﯾﺪﺒﻟا ةدﺎﯿﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﯾﺰھﺎﺟ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا ﺔﺋرﺎﻄﻟا تﺎﻣزﻷا يدﺎﻔﺘﻟ ةر .   
19 .   تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا   
ﺑ ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ ﻲﺻﻮﺗ ةروﺮﻀ    ًادﺎﻨﺘﺳا ،ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟاو ﻊﻗاﻮﻟا ةءاﺮﻘﻟ ةﺬﻓﺎﻧ ﺔﯾؤر تاذو ﺔﻠھﺆﻣ ﺔﺴﺳﺆﻣ ءﺎﻨﺑ
 ردﺎﻛ ﺎھدﻮﻘﯾ راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻧﺎﻘﺗ ماﺪﺨﺘﺳا ﺎﮭﺳﺎﺳأ ﺔﺨﺳار ﺔﯿﻤﻠﻋو ﺔﯿﻓﺮﻌﻣ ةﺪﻋﺎﻗ ﻰﻟإ
 ًﻼھﺆﻣ يﺮﺸﺑ  ًﺎﯿﻤﻠﻋ  .  ﻊﻣ اﺬھ   نأ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا  ﺮﺧآ نﺎﯿﻛ يأ وأ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺴﺳﺆﻣ نﻮﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻗ  
ىﺮﺧﻷا  تﺎﻧﺎﯿﻜﻟاو  ﺔﻟوﺪﻟا  ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟ  ﺔﻨﺿﺎﺤﻟا  ﺔﺌﯿﺒﻟا  ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ  ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا و   ﻲﻨﻌﻤﻟﺎﺑ  تارﺪﻘﻟا  ءﺎﻨﺑ
  تﻻﺎﺠﻤﻟا  ﻦﻣ  ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا   نوﺎﻌﺘﻟا  ﻲﻓ  ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا   ﺔﯿﻟوﺪﻟا  نوﺎﻌﺘﻟا  تﻻﺎﻛوو  ﻲﻟوﺪﻟا  ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو  
ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺔﯾﺮﻄﻘﻟاو ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ ﺐﻧﺎﺟ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا  .  ﻦﻣ ﺪﺑﻻو  كاﺮﺷإ  
 صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ  ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ  ﻊﻓد ﻲﻓ ﻢﮭﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﻛﺮﺤﻤﻟا ﻦﻣ
ﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧاد ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔ و  كاﺮﺷإ    22
 ﺮﺒﻋ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻣﺎﻗإ ﺎﯾﺪﺘﻨﻤﻟا  ﺎﮭﻨﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻاو برﺎﺠﺘﻟا ﻞﻘﻨﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟاو شرﻮﻟاو ت .  نأو 
ا ﺪﯾﺰﺗ ﻷ ﺔﻧﺎﻣ تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟاو شرﻮﻟا ﻦﻣ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا  .  
20 .   ﻊﺟاﺮﻤﻟا   
1 .   ﻷا ﺔﻧﺎﻣ زﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا  راﺮﻘﻟا ﻢﻋﺪﻟ ةرزﺂﺘﻤﻟا مﺰﺤﻟا ،ءار  :  ،سﺎﯿﻘﻟاو ﻢﯾﻮﻘﺘﻟا ﻢﻈﻧ ﻞﻣﺎﻜﺗ ﺔﻣﺰﺣ
2008  
2 .   ﻷا ﺔﻧﺎﻣ ﻣﺎﻧﺮﺑ ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﻷا ﺔﺑﺮﺠﺗ ﻞﻘﻧ ﺞ ﺔﻧﺎﻣ  تارازﻮﻠﻟ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﺑ ﺔﻣﺎﻌﻟا 
ﻷا ﻦﯿﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﺷرﻮﻟا ،ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻧﺎﻣ ﺮﺒﻤﺴﯾد ،ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻢﻜﺤﻟا ةرازوو ﺔﻣﺎﻌﻟا  2009 م .   
3 .   ﻷا ﺔﻧﺎﻣ ﻷا ﺔﺑﺮﺠﺗ ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﺔﻧﺎﻣ راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﻋد ﻲﻓ ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا    
4 .   ﻷا ﺔﻧﺎﻣ   ﺔﻨﺠﻠﻟا  ﺮﯾﺮﻘﺗ  ،ءارزﻮﻟا  ﺲﻠﺠﻤﻟ  ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﻷا  ﻰﻟإ  مﺪﻘﻤﻟا ﺔﻧﺎﻣ  ىﻮﺘﺤﻣ  ﺮﯾﻮﻄﺗ  صﻮﺼﺨﺑ 
 ،تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا 2009 م .   
5 .   ﻷا ﺔﻧﺎﻣ  ،راﺮﻘﻟا  ﻢﻋد  ﺰﻛﺮﻣ  ،ﺔﻟوﺪﻠﻟ  ﺔﯿﻠﻜﻟاو  ﺔﻣﺎﻌﻟا  تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا  ﺔﻣﺰﺣ  ،ءارزﻮﻟا  ﺲﻠﺠﻤﻟ  ﺔﻣﺎﻌﻟا 
سرﺎﻣ 2008 م   
6 .   ﻷا ﺔﻧﺎﻣ راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﻢﻋد ﺰﻛﺮﻣ ،ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا  .   
7 .   ﮭﻌﻣ ،ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا بﺰﺤﻠﻟ ﻲﻠﺧاﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟا ةرادإ ﻞﻤﻋ ﺔﺷرو قاروأ ﺮﺑو مﻼﺴﻟا ثﺎﺤﺑأ ﺪ ﻧ  ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎ
ﻲﺋﺎﻤﻧﻹا ةﺪﺤﺘﻤﻟا .  
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9 .   سرﺎﻣ ،راﺮﻘﻟا ﻢﻋد ﺰﻛﺮﻣ ،ﻰﺘﻣو اذﺎﻤﻟو ﻒﯿﻛ ،ةرزﺂﺘﻤﻟا مﺰﺤﻟا 2008 م  
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